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Socialna varnost je v sklopu socialnega razvoja najpomembnejša sestavina socialne 
politike. Socialna varnost je celovit sistem, ki naj bi zavaroval prebivalstvo pred 
izgubo dohodka zaradi bolezni, brezposelnosti, starosti, smrti, zagotovil ustrezno 
zdravstveno varstvo, prispeval druţinam k vzgoji otrok, postavil temelje 
zagotovljenemu eksistenĉnemu minimumu ter predvidel ukrepe in naĉine pokritja 
razliĉnih socialnih primerov.  
 
Sistemi socialne varnosti se financirajo s prispevki in davki. Sistemi, ki se financirajo 
preteţno s prispevki, so sistemi socialnega zavarovanja, ki so znaĉilni za Slovenijo in 
Italijo. Število skladov  socialnega zavarovanja se med drţavama razlikuje, v obeh pa 
je znaĉilna tudi vloga drţave in proraĉuna za veĉji obseg pravic iz sistema socialne 
varnosti. Sredstva iz proraĉuna so namenjena tudi pokrivanju razlike med prihodki 
zavoda ter njegovimi odhodki, kot tudi zagotavljanju likvidnosti zavoda. 
 
Ĉeprav sta obe drţavi ĉlanici Evropske Unije, se prispevki za socialno varnost 
nekoliko razlikujejo, saj so se ti skozi zgodovino prilagajali specifiĉnim razmeram 
posamezne drţave. Kljub temu, da je njihova razvojna pot razliĉna, pa ostaja namen 
enak, in sicer zagotoviti primeren vir dohodka v vseh primerih socialne ogroţenosti. 
 
Kljuĉne besede: prispevki za socialno varnost, primerjava prispevkov, pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, vrste in obseg pravic. 
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SUMMARY 
Social security in the joint social development is the most important component of 
social politics. Social security is integrate system that is supposed to ensure 
population against the loss of income because of disease, unemployment, age, 
death, ensures suitable health care, contributes to the education of children, puts 
basis to ensured subsistence minimum and predicts measures and ways of covering 
different social examples.  
 
Systems of social security are financed by contributions and taxes. Systems that are 
financed mostly by contributions are systems of social insurance that concern both 
Slovenia and Italy. Number of funds of social insurance in Slovenia and Italy can be 
distinguished but in both cases the role of the state and budget for bigger dimension 
of rights from the system of social security is also typical. Funds from the budget are 
intended for covering minus between institutions incomes and expenditures and also 
to provide liquidity of the institution. 
 
Although the partnership of both countries in the EU, contributions of social security 
are a bit different as through the history this contributions adapted to different 
specific circumstances of each country. Despite the variety of development, purpose 
gets the same. This is to ensure appropriate personal income in all cases of social 
threat. 
 
Key words: contributions for social security, comparison of contributions, pension and 
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Socialna zavarovanja so sistemi, ki jih organizira in zakonsko uredi drţava zaradi 
prepreĉevanja socialnih rizikov z ukrepi, za izvajanje katerih sredstva zagotavljajo 
zavarovanci ter druge z zakonom doloĉene osebe. Socialna zavarovanja so prvo 
pomembno podroĉje organizirane druţbene skrbi za posameznika, katerega socialna 
varnost je ogroţena ob nastopu socialnega primera.  
 
Prispevki za socialno varnost so dajatve, katerih namen je financiranje ukrepov 
socialne varnosti, zato lahko govorimo o sistemu socialnega zavarovanja. Za sistem 
socialnega zavarovanja je znaĉilno, da se financira s prispevki, ki so obvezni in vezani 
na dohodek zavarovancev. Pravice iz zavarovanja v veĉini primerov pripada vsem 
zavarovancem razen v primerih, ko morajo biti izpolnjeni še doloĉeni pogoji (Klun, 
2007, str. 79). 
 
Socialne prispevke delodajalcev sestavljajo posredni prispevki za socialno varnost  to 
so zakonsko doloĉeni delodajalĉevi prispevki za socialno varnost in dodatna plaĉila v 
breme delodajalca, namenjena socialni varnosti zaposlenih oseb ter neposredni 
prispevki za socialno varnost kot so nadomestila plaĉ za ĉas bolezni, nadomestila plaĉ 
za ĉas ĉakanja na delo doma in nadomestila plaĉ trajno preseţnih zaposlenih oseb v 
odpovednem roku, odpravnine ob upokojitvi, odpravnine trajno preseţnim delavcem 
in solidarnostna pomoĉ (Statistiĉni urad Republike Slovenije, 2009). Osnova za vse 
prispevke je enaka in odvisna od tega, kdo prispevke plaĉuje. Osnovo predstavljajo 
bruto prejemki kot so plaĉe, stimulacije, bonitete ipd. Delavci plaĉujejo prispevke iz 
bruto prejemkov, delodajalci pa na bruto prejemke (Klun, 2007, str. 79).  
 
1.1 IZHODIŠČE DIPLOMSKEGA DELA  
Socialna varnost so razmere, v katerih je posameznikom in druţinam zagotovljena 
varnost dohodka v primerih bolezni, poškodovanosti, invalidnosti, starosti, 
brezposelnosti ali materinstva. Socialno varnost uresniĉuje drţava z javnimi sistemi, s 
katerimi zagotavlja nadomestilo plaĉe, pokojnino in druge denarne dodatke. V okviru 
sistema socialne varnosti je zagotovljena pravica do zdravstvenega varstva in do 
brezplaĉnih ali subvencioniranih storitev v javnem sistemu zdravstvenega 
zavarovanja.  
 
Izhodišĉe diplomskega dela je prikaz organizacije sistemov socialne varnosti v 
Sloveniji in Italiji, katerih osnovna naloga je zagotavljanje socialne varnosti v drţavi.    
 
1.2 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE 
Namen diplomske naloge je prikaz socialnih prispevkov glede na vrsto in stopnjo, 
opredelitev zavezancev za plaĉilo prispevkov ter primerjava vrst in obsega pravic, ki 
izhajajo iz posameznih zavarovanj. 
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Cilj je na eni strani prikaz podobnosti in razlik med sistemi socialne varnosti Slovenije 
in Italije na drugi strani pa prouĉiti prednosti in slabosti posameznih sistemov obeh 
drţav.  
 
1.3 METODE DELA 
V svoji diplomski nalogi bom uporabil veĉ raziskovalnih metod: 
 
 Deskriptivno metodo ali deskripcijo, s pomoĉjo katere sem predstavil tematiko 
moje naloge, metodo študija ustrezne literature, tako slovenske kot tudi tuje. 
 Analitiĉno metodo, ki sem jo  uporabil predvsem v tretjem in ĉetrtem poglavju 
kot bistveni del naloge. 
 Metodo kompilacije, kot postopek povzemanja opazovanj, spoznanj in sklepov 
ter rezultatov drugih avtorjev sem uporabil v veĉjem delu svoje naloge ter pri 
tem upošteval pravila citiranja avtorjev in zakonodaje. 
 Metodo sinteze, kjer sem v šestem poglavju povzel glavne ugotovitve in 
naloge in prikazal primerjavo. 
 
1.4 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA 
Po uvodnem delu sem najprej opredelil pojem socialne varnosti za tem sledi kratek 
zgodovinski razvoj sistemov socialne varnosti v Evropi ter opredelitev socialne 
varnosti v Sloveniji in Italiji. V Sloveniji je socialna varnost opredeljena v ustavi, prav 
tako pa tudi v Italiji. V tretjem poglavju sem opredelil organizacijo socialne varnosti v 
Sloveniji ter podroben prikaz zavodov za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno 
zavarovanje in predstavitev vrst in obsega pravic, ki izhajajo iz teh zavarovanj. 
Odgovorna organa sta Ministrstvo za delo druţino in socialne zadeve ter Ministrstvo 
za zdravje.  Sledi prikaz stopenj prispevkov ter višine prispevkov glede na zavezance. 
V ĉetrtem poglavju sem predstavil organizacijo socialne varnosti v Italiji ter prav tako 
stopnje prispevkov ter višine prispevkov glede na zavezance. Za razliko od Slovenije 
deluje v Italiji veĉ zavodov, ki so namenjeni socialnemu varstvu. Peto poglavje je 
povzetek tretjega in ĉetrtega poglavja, ki kot osrednji del diplomske naloge opisuje 
primerjavo prispevkov za socialno varnost med drţavama. V prvem sklopu sem 
primerjal socialne prispevke glede na stopnjo prispevkov ter dejanske prispevke, v 
tretjem podpoglavju pa sem primerjal raven socialnih pravic, ki izhajajo iz 
posameznega zavarovanja med drţavama. Obseg pravic iz posameznih zavarovanj 
varira med drţavama. Na koncu sledi še zakljuĉni del. 
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2 OPREDELITEV IN POMEN SOCIALNE VARNOSTI 
Socialna varnost je v sklopu socialnega razvoja najpomembnejša sestavina socialne 
politike. Socialna varnost je druţbena vrednota, druţbena stabilnost in ĉloveška 
varnost. Socialna pravica je po svoji pravni naravi osebna pravica. Uvršĉamo jo med 
temeljne ĉlovekove pravice. Z vidika druţbene organiziranosti je to sistem razmerij, 
katerih znaĉilnost je, da se v njihovem okviru osebam, katerih je socialno stanje 
prizadeto ali ogroţeno zagotavlja nujna gospodarska in druga pomoĉ na temelju 
socialnih pravic (Kidriĉ, 1995, str. 123). 
 
Ideja socialne varnosti se je uveljavila z razvojem sodobne drţave v zadnjih dveh 
stoletjih. Gre za razvoj od prve intervencije drţave v 19. stoletju zaradi najnujnejšega 
varstva zaposlenih pred njihovim ĉezmernim izĉrpavanjem v industriji, do sodobnih 
sistemov varstva oseb pred razliĉnimi nesreĉnimi razmerami, kjer sta prizadeta 
preţivljanje in ĉlovekovo dostojanstvo posameznika in njegove druţine. Omenjene 
razmere so razliĉna socialna tveganja, kot so invalidnost, starost, bolezen, 
brezposelnost in podobno. V najširšem smislu je socialna varnost obseg pokritja vseh 
socialnih primerov vkljuĉno s primerom socialne ogroţenosti ali pomanjkanja, ne 
glede, ali se sistem uresniĉuje v okviru socialnih zavarovanj ali socialnega varstva 
(Kalĉiĉ, 1996, str. 17). 
 
2.1 ZGODOVINSKI RAZVOJ SOCIALNE VARNOSTI V EVROPI 
Socialna zavarovanja so v osrednji Evropi starejša oblika socialne pomoĉi osebam do 
socialnega varstva. Prva drţavna socialna zavarovanja je v 19. stoletju uvedel nemški 
kancler Bismarck. Najprej je uvedel obvezno delavsko zdravstveno zavarovanje, nato 
nezgodno zavarovanje, kasneje pa tudi pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Cilj 
tega je bil trajno zagotavljanje zašĉite  delavskega druţbenega sloja in socialnega 
miru (Vodovnik, 2003, str. 155). 
 
Osnovne socialne pravice so pogojene s plaĉevanjem prispevkov. V osrednji Evropi 
se je uveljavil Bismarckov model. Slovenijo in Italijo uvršĉamo v to skupino, kjer so 
prispevki delodajalcev in delojemalcev še vedno prevladujoĉ finanĉni vir socialnega 
zavarovanja, poleg tega pa je obseg pravic na sorazmerno visoki ravni. Glavna 
znaĉilnost Bismarckovega modela socialne varnosti je ohranitev ţivljenjskega 
standarda, ki ga ĉlovek uţiva v aktivnem ţivljenjskem obdobju. Bistvo sistema je, da 
drţava v sam sistem posega v skromnem obsegu, po drugi strani pa je obseg pravic 
iz socialne varnosti razmeroma visok. Takšen sistem se financira preteţno s prispevki 
delojemalcev in delodajalcev, višina pravic pa je odvisna od preteklih dohodkov 
posameznika. Obseg pravic, ki se zagotavlja z dohodkovnim in premoţenjskim 
preizkusom, je v takšnem modelu socialne varnosti zelo skromen. Upraviĉenci 
prejemajo v tem modelu dokaj visoke pokojnine, ki se bistveno ne razlikujejo od 
prejemkov v aktivni dobi, saj naj bi ţivljenjski standard ljudi po upokojitvi ostal na 
sorazmerno enaki ravni kot pred njo (Stanovnik, 1998, str.139). 
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V Angliji pa je lord Beveridge poskrbel za uveljavitev zakona o drţavnih podporah s 
ĉimer so bili zgrajeni temelji za razvoj socialnega varstva in nadomešĉeni starejši 
predpisi o prepreĉevanju revšĉine. Tako naj bi bila drţava dolţna intervenirati na 
socialnem podroĉju le ĉe se drţavljani znajdejo v takih socialnih teţavah, da je 
ogroţeno njihovo osebno dostojanstvo zaradi revšĉine. Tako oblikovan temelj 
sodobnega sistema je bil v Angliji in drugih anglosaških drţavah dopolnjen s predpisi 
o socialnih zavarovanjih. Šlo je za zasebna dodatna socialna zavarovanja (Toth, 
2003, str. 145). 
 
Kot tretji model, ki je znaĉilen za socialdemokratski tip socialne drţave, pa se odraţa 
v univerzalnih, vsem drţavljanom dostopnih socialnih programih in prevladujoĉi vlogi 
drţave ter njenega intervencionizma. Ta model se imenuje skandinavski model. 
Obseg pravic je sorazmerno visok, ne glede na premoţenjsko stanje posameznika. 
Glavni vir financiranja tega sistema so davki, medtem ko predstavljajo prispevki 
delodajalcev in delojemalcev le manjši del prihodkov in se na ta naĉin lahko 
vkljuĉujejo v sistem socialnega zavarovanja, ki zaposlenim zagotavlja še dodaten 
obseg pravic (Stanovnik, 1998, str. 138). 
 
2.2 SOCIALNA VARNOST V SLOVENIJI 
V Sloveniji je socialna varnost opredeljena v ustavi Republike Slovenije kot temeljni 
pravno politiĉni akt, izhodišĉe urejanja vseh pomembnih druţbenih razmerij. Ţe v 
prvem ĉlenu Ustave Republike Slovenije je Slovenija opredeljena kot demokratiĉna 
republika, to pomeni, da so druţbena razmerja opredeljena tako, da pri urejanju in 
uresniĉevanju pravic in obveznosti iz teh razmerij sodelujejo udeleţenci, ki so v teh 
razmerjih. Naĉelo demokratiĉnosti se na podroĉju socialne varnosti kaţe zlasti v delu 
organov upravljanja organizacij, ki zagotavljajo izvajanje sistema socialnih 
zavarovanj.  
 
Drugi ĉlen Ustave Republike Slovenije pravi, da je Slovenija pravna drţava. Dolţna je 
torej voditi tako politiko in sprejemati zakonsko zakonodajo, da bodo zagotovljene 
ustrezne okolišĉine za uresniĉitev in varovanje socialnih interesov, potreb 
posameznikov in druţbe. 34. ĉlen Ustave govori, da ima vsakdo pravico do osebnega 
dostojanstva in varnosti. 50. ĉlen Ustave pa govori, da imajo drţavljani Republike 
Slovenije pod pogoji, doloĉenimi z zakonom, pravico do socialne varnosti. V skladu z 
nalogo, da drţava pravno uredi podroĉje socialne varnosti, z ustreznimi zakoni ureja 
obvezno zdravstveno, pokojninsko, invalidsko in druga socialna zavarovanja, ter skrbi 
za njihovo delovanje.  
 
V Sloveniji sta se uveljavila dva sistema, ki se dopolnjujeta in sicer sistem socialnih 
zavarovanj in sistem socialnega varstva. Sistem socialnih zavarovanj omogoĉa 
udeleţencem konkretnega socialnega zavarovanja  sredstva za zagotavljanje pravic 
zavarovancev ob nastanku socialnega primera. Sem sodijo zdravstveno, pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti ter starševsko in 
otroško varstvo. S sistemom socialnega varstva pa se zagotavljajo minimalne 
socialne pravice tistim, ki niso varovani pred posledicami nastanka socialnih primerov 
v okviru sistema socialnih zavarovanj.  
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2.3 SOCIALNA VARNOST V ITALIJI 
Razvoj socialne varnosti v Italiji se v precejšnji meri ujema z razvojem ostalih 
kontinentalnih evropskih sistemov. Prostovoljno sodelovanje zaposlenih v zasebnem 
sektorju je leta 1919 postalo obvezno. Plaĉilo prispevkov za starostna in invalidska 
upraviĉenja ţe od takrat temeljijo na naloţbenem sistemu, ki ga upravlja  Drţavni 
zavod za socialno varnost – v nadaljevanju INPS (Istituto Nazionale Previdenza 
Sociale). V zavod INPS se vplaĉujejo prispevki splošnega obveznega zavarovanja za 
starost, invalidnost in doţivetje – druţinsko oziroma vdovsko pokojnino, ki nastane 
zaradi smrti hranitelja druţine. Medtem, ko so prispevki vplaĉani v Drţavni zavod za 
zavarovanje pred poškodbami na delu – v nadaljevanju INAIL (Istituto nazionale per 
l´assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) namenjeni zavarovanju za poškodbe in 
poklicne bolezni. Prispevke zaposlenih za pokojnine v javnem sektorju upravlja 
loĉena institucija, Drţavni zavod za socialno varnost zaposlenih v javni upravi – v 
nadaljevanju INPDAP (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti 
dell'amministrazione pubblica), ki je bil ustanovljen leta 1994 (Promo, 2009).  
 
Poleg zgoraj opisanih zavodov pa so v Italiji prisotni še manjši zavodi, ki so usmerjeni 
k doloĉenim kategorijam delavcev. Med te zavode sodijo drţavna agencija za socialno 
varnost in pomoĉ zaposlenim umetnikom – ENPALIS (Ente nazionale di previdenza e 
assistenza per i lavori dello spetacolo), Zavod za socialno varnost delavcev v 
pomorskem sektorju – IPSEMA (Istituto di previdenza per il settore marittimo) in tako 
dalje (Eurofound, 2009). 
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3 ORGANIZIRANOST SOCIALNE VARNOSTI V SLOVENIJI 
Sistem socialne varnosti v Republiki Sloveniji je sestavljen iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, zdravstvenega zavarovanja, zavarovanja za primer 
brezposelnosti in zavarovanja za starševsko varstvo. Zavarovanja so obvezna za vse 
zaposlene in samozaposlene osebe, razen zavarovanja za brezposelnost, ki je 
prostovoljno za samozaposlene osebe. Zavarovanje je financirano s prispevki za 
socialno varnost, ki jih plaĉujejo zaposlene osebe in delodajalci (Klinar, 2002, str. 
82). 
 
Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve opravlja nadzor nad delom Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije. Ministrstvo za zdravje doloĉa programe zdravstvenih storitev 
in zdravstvenega varstva za zavarovance skupaj z Zavodom za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije in predstavniki zdravstvenih institucij in zdravstvenih poklicev. 
V skladu s svojim statutom Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije nadzoruje 
uresniĉevanje pogodb, sklenjenih z zdravstvenimi zavodi, ter naĉin in postopke 
uresniĉevanja zdravstvenega zavarovanja (Ministrstvo za zdravje, 2009). 
 
Socialno varstvo je v Republiki Sloveniji opredeljeno ţe v ustavi. Zakon o socialnem 
varstvu (v nadaljevanju ZSV), ki je bil objavljen v uradnem listu RS, Ur. list. RS, št. 
54/1992, (56/1992 popr.), govori v prvem ĉlenu, da socialno varstvena dejavnost 
obsega prepreĉevanje in reševanje socialne problematike posameznikov, druţin in 
skupin prebivalstva (ZSV, 1. ĉlen), ter v tretjem ĉlenu, da pravice iz socialnega 
varstva po tem zakonu obsegajo storitve in ukrepe, namenjene prepreĉevanju in 
odpravljanju socialnih stisk in teţav posameznikov, druţin in skupin prebivalstva ter 
dajatve, namenjene tistim posameznikom, ki si sami materialne varnosti ne morejo 
zagotoviti zaradi okolišĉin, na katere ne morejo vplivati (ZSV, 3. ĉlen). 
 
Zakon o prispevkih za socialno varnost (v nadaljevanju ZPSV, Ur.list. RS, št. 5/1996, 
pa govori  v drugem delu kdo in kako plaĉuje prispevke za socialno varnost, na 
kakšen naĉin se prispevki obraĉunavajo in plaĉujejo, v tretjem delu pa so opredeljene 
stopnje prispevkov. V Sloveniji se prispevki za socialno varnost pobirajo preko 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) in Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljevanju ZPIZ).  
 
Pravne podlage, ki opredeljujejo pravice in postopek uveljavljanja pravic iz 
obveznega zdravstvenega zavarovanja sta: 
 
 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS št. 
72/2006 – ZZVZZ-UPB-3, 91/2007 in 76/2008), 
 Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS št. 30/2003, 




Ta zakon ureja sistem zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, doloĉa 
nosilce druţbene skrbi za zdravje in njihove naloge, zdravstveno varstvo v zvezi z 
delom in delovnim okoljem, ureja odnose med zdravstvenim zavarovanjem in 
zdravstvenimi zavodi ter uveljavljanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja.  
 
Zdravstveno varstvo po tem zakonu obsega sistem druţbenih, skupinskih in 
individualnih aktivnosti, ukrepov in storitev za krepitev zdravja, prepreĉevanje 
bolezni, zgodnje odkrivanje, pravoĉasno zdravljenje, nego in rehabilitacijo zbolelih in 
poškodovanih. Poleg tega zdravstveno varstvo obsega tudi pravice iz zdravstvenega 
zavarovanja, s katerimi se zagotavlja socialna varnost v primeru bolezni, poškodbe, 
poroda ali smrti. 
 
Nova pravna ureditev invalidskega zavarovanja je bila uzakonjena z Zakonom o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 124/00, 
109/01 in 108/02 v nadaljevanju ZPIZ-1), ki je zaĉel veljati s 1. 1. 2000. Ker pa mora 
biti pravna ureditev glede uporabe usklajena z ostalo delovno pravno in zaposlitveno 
zakonodajo ter zakonodajo s podroĉja usposabljanja in zaposlovanja invalidov, je bila 
uporaba doloĉb o obveznem invalidskem zavarovanju, razen doloĉb o odmeri 
invalidske pokojnine, odloţena do 1. 1. 2003. Tretja novela ZPIZ-1 (ZPIZ-1C, Uradni 
list RS, št. 109/01) je spremenila 446. ĉlen ZPIZ-1 tako, da se zaĉasno odloţi 
uporaba doloĉb 102. do 105. ĉlena tega zakona, ki urejajo moţnost odpovedi 
pogodbe o zaposlitvi delovnemu invalidu s strani delodajalca, in to najkasneje do 1. 
1. 2004 (ZPIZ, 2009). 
 
Zavarovanje za primer brezposelnosti zagotavlja nadomestilo za brezposelnost in 
denarno pomoĉ za osebe, ki so obvezno zavarovane za primer brezposelnosti. Zavod 
Republike Slovenije za zaposlovanje deluje po obmoĉnih sluţbah in uradih za delo. 
Upravni odbor je sestavljen iz predstavnikov organizacij delodajalcev, sindikatov, 
zaposlenih na Zavodu za zaposlovanje in vlade. Zavarovanje za primer brezposelnosti 
zagotavlja tudi povraĉilo prevoznih in selitvenih stroškov, pravico do zdravstvenega 
varstva ter pravico do pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Ti dve pravici se 
uresniĉujeta po predpisih, ki urejajo ti podroĉji (Kavar Vidmar, 2002, str. 103). 
 
Zavarovanje za starševsko varstvo zagotavlja starševski dopust (porodniški dopust, 
dopust za nego in varstvo, oĉetovski dopust, posvojiteljski dopust) in starševsko 
nadomestilo (porodniško nadomestilo, nadomestilo za nego in varstvo, oĉetovsko 
nadomestilo, posvojiteljsko nadomestilo) zaposlenim osebam, samozaposlenim 
osebam, kmetom in še nekaterim drugim kategorijam oseb na obmoĉju Republike 
Slovenije. Pravice se uveljavljajo na 62 centrih za socialno delo (Ministrstvo za delo, 
druţino in socialne zadeve, 2009). 
 
Zakoni, ki urejajo socialno varstvo, socialne pravice in prispevke so:  
 
 Zakon o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/1996, 18/1996 -
ZDavP, 34/1996, 87/1997,  3/1998, 106/1999 -ZPIZ-1, 81/2000, 97/2001) 
 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (uradno preĉišĉeno 
besedilo) /ZPIZ-1-UPB4 /(Ur.l. RS, št. 109/2006)  
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 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (uradno 
preĉišĉeno besedilo) /ZZVZZ-UPB3 / (Uradni list RS, št. 72/2006) 
 Zakon o starševskem varstvu in druţinskih prejemkih (uradno preĉišĉeno 
besedilo) /ZSDP-UPB2/ (Uradni list RS, št. 110/2006 )  
 Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (uradno 





Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve  
 Ministrstvo  










Zavod za   
zdravstveno    
zvarovanj e   
Slovenije  




 Denarna pomoč za 
brezposelnost 
 Oprostitve plačila osnovnih 
zdravstvenih storitev 
 Družinski prejemki (starševski 
dodatek, dodatek za veliko družino, 
pomoč ob rojstvu otroka, otroški 
dodatek, dodatek za nego otroka, 
delno plačilo za izgubljeni dohodek) 
 Prejemki iz zavarovanja za 
starševsko varstvo (starševsko 
nadomestilo-porodniško 
nadomestilo, očetovsko 
nadomestilo, nadomestilo za nego in 
varstvo otroka, posvojiteljsko 
nadomestilo) 
 Denarna socialna pomoč 
 Enkratne denarne pomoči 
 Zdravstvene storitve 
 Nadomestilo plače 
za začasno 
zadržanost od dela 
 Pogrebnina 
 Posmrtnina 
 Povračilo potnih 
stroškov 
 Starostna, vdovska, 
družinska in invalidska 
pokojnina 
 Državna in delna pokojnina 
 Varstveni dodatek pokojnini 
 Invalidnina 
 Dodatek za pomoč in 
postrežbo 
 Denarna nadomestila iz 
pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja 
 Odpravnina in oskrbnina 
vdovi ali vdovcu 
 Izplačevanje prejemkov iz  
pokojninskega  in 
invalidskega zavarovanja 
Vir: Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti, 2009 
Slika 1: Organizacija sistema socialne varnosti v Sloveniji 
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3.1 ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije  je bil ustanovljen 1. marca 1992. Zavod 
izvaja obvezno zdravstveno zavarovanje s prispevki, ki jih plaĉujejo z zakonom 
opredeljeni zavezanci. 
 
Obvezno zdravstveno zavarovanje se izvaja po naĉelih socialne praviĉnosti in 
solidarnosti med zdravimi in bolnimi, bogatimi in revnimi, starimi in mladimi. Pravice 
iz obveznega zdravstvenega zavarovanja imajo osebe, ki izpolnjujejo z zakonom 
doloĉene pogoje za pridobitev lastnosti zavarovanca ter po njih zavarovani druţinski 
ĉlani in ki so vkljuĉene v obvezno zdravstveno zavarovanje. Obseg pravic in vrste 
pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so doloĉene z zakonom o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, podrobneje pa obseg pravic ter 
postopek njihovega uveljavljanja doloĉajo pravila obveznega zdravstvenega 
zavarovanja (Bubnov Š., 2003, str. 15). 
3.1.1 Vrste pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja 
Obvezno zdravstveno zavarovanje obsega (ZZVZZ, 13. ĉlen): 
 
 zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven dela, 
 zavarovanje za primer pri delu in poklicne bolezni. 
 
Z obveznim zdravstvenim zavarovanjem se zavarovanim osebam zagotavlja v 
obsegu, ki ga doloĉa Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
naslednje vrste pravic (ZZVZZ, 13. ĉlen): 
 
 plaĉilo zdravstvenih storitev, 
 nadomestilo plaĉe med zaĉasno zadrţanostjo od dela, 
 pogrebnina in posmrtnina, 
 povraĉilo potnih stroškov v zvezi z uveljavljanjem zdravstvenih storitev. 
 
Pravice do zdravstvenih storitev obsegajo osnovne storitve (ZZVZZ, 23. ĉlen): 
 
 zdravstvene dejavnosti,  
 zobozdravstvene dejavnosti,  
 specialistiĉno-ambulantne storitve,  
 bolnišniĉne in terciarne dejavnosti,  
 reševalnih prevozov,  
 zdraviliškega zdravljenja,  
 zdravljenja v tujini,  
 pravico do zdravil na recept,  
 pravico do medicinsko-tehniĉnih pripomoĉkov, 
 pravico do storitev v domovih za starejše obĉane, 
 posebnih socialno-varstvenih zavodih in zavodih za usposabljanje, 
 pravico do obnovitvene rehabilitacije invalidov,  
 udeleţbo v organiziranih skupinah za usposabljanje in letovanje otrok in 
šolarjev,  
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 pravico do spremstva in 
 pravico do zdravstvenih storitev med potovanjem in bivanjem v tujini. 
3.1.2 Obseg pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja 
Z obveznim zdravstvenim zavarovanjem je zavarovanim osebam zagotovljeno plaĉilo 
zdravstvenih storitev v celoti in brez doplaĉil v naslednjih primerih (ZZZS, 2009): 
 
 Sistematiĉni in drugi preventivni pregledi otrok, uĉencev, dijakov in 
študentov do dopolnjenega 26. leta starosti ter zdravila in ţivila za posebne 
zdravstvene namene s pozitivne in vmesne liste za otroke, uĉence, dijake, 
vajence in študente ter za osebe z motnjami v telesnem in duševnem 
razvoju. Zavarovanje krije tudi zdravljenje in rehabilitacijo otrok, uĉencev 
in študentov, ki se redno šolajo, ter otrok in mladostnikov z motnjami v 
telesnem in duševnem razvoju in otrok ter mladostnikov z nezgodno 
poškodbo glave in okvaro moţganov. Prav tako krije obvezno zavarovanje 
sobivanje enega od staršev v zdravstvenem zavodu z bolnim otrokom do 
starosti otroka vkljuĉno 5 let. 
 Pregledi ţensk v zvezi z noseĉnostjo in drugih odraslih oseb v skladu s 
programom, razen pregledov, ki jih na podlagi zakona zagotavljajo 
delodajalci. Zavarovanje tudi omogoĉa zdravstveno varstvo ţensk v zvezi s 
svetovanjem pri naĉrtovanju druţine, kontracepcijo, noseĉnostjo in 
porodom. 
 Prepreĉevanje, odkrivanje in zdravljenje infekcije HIV in nalezljivih bolezni 
ter  presajanje in zgodnje odkrivanje bolezni ter obvezna cepljenja, 
imunoprofilaksa in kemoprofilaksa skladno s programom. 
 Zdravljenje in rehabilitacija malignih bolezni, mišiĉnih in ţivĉno-mišiĉnih 
bolezni, raznih oblik sladkorne bolezni, multiple skleroze in nekaterih 
drugih bolezni. Sem sodi tudi zdravljenje in rehabilitacija slepote in 
slabovidnosti v skladu z veljavno klasifikacijo Svetovne zdravstvene 
organizacije, popolne ali zelo teţke okvare sluha po Mednarodni klasifikaciji 
okvar, invalidnosti, cistiĉne fibroze in avtizma ter oseb po nezgodni 
poškodbi glave in okvari moţganov. Prav tako zavarovanje krije zdravljenje 
in rehabilitacijo zaradi poklicnih bolezni in poškodb pri delu ter zdravstveno 
varstvo v zvezi z dajanjem in izmenjavo tkiv in organov za presaditev 
drugim osebam. 
 Nujna medicinska pomoĉ vkljuĉno z nujnimi reševalnimi prevozi in zdravila 
s pozitivne liste, ki so potrebna za zdravljenje oseb ter ţivila za posebne 
zdravstvene namene. Zavarovanje krije tudi patronaţne obiske, zdravljenje 
in nego na domu ter v socialnovarstvenih zavodih. 
 
Obseg ostalih pravic do zdravstvenih storitev je doloĉen v odstotku od vrednosti 
storitev, ki jih je na podlagi zakona doloĉila Skupšĉina Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije s sklepom leta 1995. To pomeni, da se iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja financirajo storitve le v ustreznem odstotku od njihove 
cene, ki je razliĉen. Razliko do skupne vrednosti morajo plaĉati zavarovane osebe iz 
lastnih sredstev, lahko pa se za doplaĉilo zavarujejo s sklenitvijo dopolnilnega 
zdravstvenega zavarovanja. V tem primeru doplaĉilo krije zavarovalnica. Prav tako se 
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nekaterim zavarovanim osebam iz obveznega zdravstvenega zavarovanja 
zagotavljajo v primeru nujnega zdravljenja v celoti in brez doplaĉila oziroma brez 
sklenjenega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja doloĉene pravice. Gre za 
invalide, ki jim je priznana pomoĉ druge osebe za opravljanje veĉine ali vseh 
ţivljenjskih funkcij, invalide, ki imajo veĉ kot 70% telesno okvaro, osebe, ki 
izpolnjujejo pogoje za pridobitev dajatev po predpisih o socialnem varstvu, osebe 
starejše od 75 let in zavarovanci, ki so ţe vplaĉali v koledarskem letu doloĉen znesek 
na raĉun doplaĉil. Vendar je pri tem pomembno vedeti, da imajo te osebe omejen 
obseg pravic iz zdravstvenega zavarovanja. Poleg tega si morajo ta status pred 
uveljavljanjem pravic do zdravstvenih storitev predhodno urediti na obmoĉni enoti ali 
izpostavi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki jim izda o tem posebno 
potrdilo (ZZZS, 2009). 
 
Poleg tega imajo od 01.01.2009 dalje zavarovanci in po njih zavarovani druţinski 
ĉlani, ki nimajo zagotovljenega plaĉila zdravstvenih storitev v celoti iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, pravico do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih 
storitev v breme proraĉuna Republike Slovenije. To pravico imajo zavarovanci in po 
njih zavarovani druţinski ĉlani, ĉe izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne 
pomoĉi, kar ugotavlja Center za socialno delo, ki v zvezi s tem izda posebno odloĉbo 
(ZZZS, 2009). 
 
3.2 ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE 
Nosilec in izvajalec sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Sloveniji je 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Ta je bil v tej obliki 
konstituiran 20. oktobra 1992, in je univerzalni pravni naslednik prejšnje Skupnosti 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji. Zavod izvaja enotno 
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje za celotno obmoĉje Republike 
Slovenije na Centrali v Ljubljani, devetih obmoĉnih enotah in štirih izpostavah (ZPIZ, 
2009). 
 
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje ima na Slovenskem dolgo tradicijo, saj njegovi 
zametki segajo ţe v ĉas 19. stoletja. Ker je bilo naše ozemlje v preteklosti v sestavi 
drugih drţav, na njem poprej nikoli ni bilo povsem avtonomne pravne ureditve tega 
podroĉja, temveĉ so pri nas veljali in se uporabljali predpisi drţav, v okviru katerih se 
je Slovenija nahajala. Šele v marcu leta 1992 uveljavljen Zakon o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju predstavlja prvo samostojno pravno ureditev tega 
zavarovanja v Republiki Sloveniji. Ta zakon je bil pomembno spremenjen in 
dopolnjen v letu 1996 in 1998. S 1. 1. 2000 je stopil v veljavo nov zakon, ki je 
korenito reformiral sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki 
Sloveniji in je bil do sedaj ţe nekajkrat dopolnjen in spremenjen (ZPIZ, 2009). 
 
Obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje krije zavarovalne primere za starost, 
invalidnost, potrebo po stalni pomoĉi in postreţbi, telesno okvaro, smrt. Obvezno so 
zavarovane zaposlene osebe, samozaposlene osebe, kmetje in nekatere druge osebe, 
ki opravljajo doloĉene dejavnosti, ki so podlaga za obvezno zavarovanje. Zavarovanje 
v Republiki Sloveniji je obvezno in enotno za vse zavarovance. Zavod za pokojninsko 
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in invalidsko zavarovanje Slovenije deluje na centrali v Ljubljani, po obmoĉnih enotah 
in izpostavah. Svet zavoda je sestavljen iz predstavnikov vlade, sindikatov, 
delodajalskih zdruţenj, upokojencev ter predstavnika delovnih invalidov in delavcev 
Zavoda (Kalĉiĉ, 2004, str. 185). 
3.2.1 Vrste pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
Med pravice pokojninskega in invalidskega zavarovanja sodijo (glej Kalĉiĉ, 1996, str. 
51): 
 
 pravica do starostne pokojnine, 
 pravica do invalidske pokojnine,   
 pravica do druţinske pokojnine,   
 pravica do vdovske pokojnine, 
 pravica do delne pokojnine, 
 pravica do drţavne pokojnine,  
 pravica do invalidnine zaradi telesne okvare, 
 pravica do dodatka za pomoĉ in postreţbo, 
 pravica do dokupa dobe, 
 pravica do prostovoljne vkljuĉitve v obvezno zavarovanje, 
 pravica do dela s krajšim delovnim ĉasom in delna invalidska pokojnina, 
 pravica do poklicne rehabilitacije, nadomestilo za ĉas poklicne rehabilitacije in 
zaĉasno nadomestilo, 
 pravica do premestitve in nadomestilo za invalidnost in 
 pravice in postopek uveljavljanja pravic na podlagi invalidnosti. 
3.2.2 Obseg pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
Obseg pravic, ki so naštete v prejšnjem poglavju, je v vseh primerih odvisen od 
splošnih in posebnih pogojev, ki morajo biti za pridobitev doloĉene pravice izpolnjeni. 
Tako je npr. pravica do starostne pokojnine odvisna od dopolnjene starosti 
zavarovanca in pokojninske dobe, ki pa mora pri najvišji moţni starosti obsegati 
izkljuĉno zavarovalno dobo.  
 
Tabela 1: Prikaz možnosti upokojitve za ženske glede na starost in 
pokojninsko dobo  
 
Starost Pokojninska doba 
56 let in 4 mesece  37 let  
61 let  najmanj 20 let 
63 let  najmanj 15 let 
 
Vir: ZPIZ, 2009 
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Tabela 2: Prikaz možnosti upokojitve za moške glede na starost in 
pokojninsko dobo  
 
Starost Pokojninska doba 
58 let 40 let  
63 let najmanj 20 let 
65 let najmanj 15 let 
 
Vir: ZPIZ, 2009 
 
Kot je razvidno iz tabel 1 in 2 morata biti za pridobitev pravice do pokojnine hkrati 
izpolnjena oba pogoja, ki pa se razlikujeta glede na spol zavarovanca. Predpisane so 
tri razliĉne moţnosti. Npr. ţenska se lahko upokoji pri starosti 61 let, ĉe ima najmanj 
20 let delovne dobe, moški pa mora biti za enako delovno dobo star najmanj 63 let, 
da se lahko upokojiti. 
 
3.3 STOPNJE PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST IN OBSEG PRAVIC 
Prispevki so zneski, ki jih zavarovanec oziroma delodajalec vplaĉa v korist 
zavarovanca v obvezno, obvezno dodatno ali prostovoljno dodatno zavarovanje in ki 
se upoštevajo pri doloĉanju pravic iz zavarovanja. Prispevki se obraĉunajo od osnove, 
ki je zakonsko doloĉena. Najvišja osnova za plaĉilo prispevkov za zaposlene osebe ni 
doloĉena, najniţja osnova za plaĉilo prispevka pa je ponavadi znesek minimalne 
plaĉe (Novak in Cvetko, 2005, str. 124).  
 
Poleg prispevne osnove je treba doloĉiti še prispevno stopnjo, s pomoĉjo katerega se 
izraĉuna konĉni znesek prispevka. Prspevne stopnje praviloma doloĉi zakonodajalec, 
v Sloveniji so kot ţe omenjeno opredeljene v ZPSV-ju (Strban, 2005, str. 162). 
3.3.1 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje plaĉujejo zavarovanci po stopnji 
15,50% in delodajalci po stopnji 8,85%. Prispevek za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje za oţji obseg pravic pa plaĉujejo zavarovanci po stopnji 13,33%, 
delodajalci pa po stopnji 11,05% (ZPSV, 8. in 9. ĉlen). 
 
V sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Sloveniji so vkljuĉene 
zaposlene osebe v industriji, kmetijstvu in trgovini, javni usluţbenci, ĉlani obrtniških 
in ribiških zadrug, samozaposlene osebe vkljuĉno z umetniki in zaposlenimi v 
svobodnih poklicih. V blagajno invalidskega in pokojninskega zavarovanja plaĉujejo 
prispevke zavarovane osebe in delodajalci. Drţava pokriva stroške pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja za veterane in posebne skupine zavarovanih oseb. Pokriva 
pa tudi morebitni deficit v primeru nepriĉakovanega padca plaĉevanja prispevkov 




3.3.2 Prispevki za zdravstveno zavarovanje in materinstvo 
V sistem zdravstvenega zavarovanja so za primer bolezni vkljuĉene zaposlene in 
samozaposlene osebe in kmetje. Do nadomestila za porodniški dopust pa so 
upraviĉene matere, oĉetje in tretje osebe, ki skrbijo za otroka in doloĉeno obdobje ne 
delajo. 
Prispevke za zdravstveno zavarovanje plaĉujejo zavarovane osebe in sicer 6,36% od 
bruto plaĉe, ter delodajalci 6,56% od bruto plaĉe. Prispevke za zavarovanje za 
primer odsotnosti z dela zaradi porodniškega dopusta pa plaĉujejo zaposleni 0,1% od 
bruto plaĉe, samozaposleni ter kmetje pa 0,2% njihove zavarovalne osnove za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 0,1%  bruto plaĉe pa prispeva tudi 
delodajalec. Drţava plaĉuje za zdravstveno oskrbo zaposlenih v vojski, beguncev in 
zapornikov. Plaĉuje tudi 92% nadomestila za porodniški dopust (ZPSV, 11. in 13. 
ĉlen). 
 
Iz zavarovanja pripada pravica nadomestila osebam za odsotnost z dela zaradi 
bolezni, zdravniška oskrba zavarovanih oseb in njihovih odvisnih druţinskih ĉlanov ter 
nadomestilo za odsotnost z dela zaradi porodniškega dopusta (ZZZS, 2009). 
3.3.3 Prispevki za poškodbe pri delu 
Za primer poškodbe pri delu so zavarovane zaposlene in samozaposlene osebe, 
kmetje in druge osebe, zavarovane po shemi pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, študentje, psihiĉno ali fiziĉno prizadete osebe na usposabljanju ter delu, 
nezaposlene osebe, ki opravljajo javna dela, prostovoljci in zaporniki.  
 
Prispevke za to vrsto zavarovanja plaĉujejo zavarovane osebe, s tem da se prispevki 
za zaĉasno ter trajno nezmoţnost za delo zaradi poškodbe pri delu plaĉujejo v sklopu 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Samozaposlene osebe in kmetje plaĉujejo 
0,53% zavarovalne osnove za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za nadomestila 
za zaĉasno nezmoţnost za delo zaradi poškodbe pri delu. Prispevki za trajno 
nezmoţnost za delo zaradi poškodbe pri delu pa plaĉujejo v sklopu pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja (Generalni direktorat Evropske komisije, 2009).  
 
Delodajalci prispevajo 0,53% od bruto plaĉe za zaĉasno nezmoţnost za delo zaradi 
poškodbe na delu, za trajno nezmoţnost za delo pa se prispevki plaĉujejo ţe pri 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPSV, 12. ĉlen).  
 
Drţava pokriva morebitni deficit v primeru padca prispevnih stopenj za nadomestila 
za trajno nezmoţnost za delo zaradi poškodbe pri delu.  
 
Iz zavarovanja izhajajo pravice do (Social Security Administration, 2009): 
 
 pokojnine za trajno nezmoţnost za delo zaradi poškodbe pri delu, 
 nadomestila za zaĉasno nezmoţnost za delo zaradi poškodbe pri delu, 
 vdovske pokojnine. 
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3.3.4 Prispevki za zaposlovanje 
Zavarovanje za primer brezposelnosti zajema osebe, ki so zaposlene v industriji, 
trgovini, kmetijstvu in javne usluţbence. Prispevke za zavarovanje plaĉujejo 
zavarovane osebe in sicer 0,14% od bruto plaĉe, ter delodajalec 0,06% od bruto 
plaĉe. Drţava pa zagotavlja subvencije. Iz zavarovanja izhaja pravica do nadomestila 
za brezposelnost (ZPSV, 14. ĉlen).  
3.3.5 Prispevki za starševsko varstvo in družinski prejemki 
V to varstvo so vkljuĉene druţine z otroki, ki imajo stalno prebivališĉe v Republiki 
Sloveniji. Vir iz katerega se financira pomoĉ za starševsko varstvo in varstvo druţine 
zagotovi drţava.  
 
Druţine, ki izpolnjujejo pogoje, so upraviĉene do naslednjih ugodnosti (Social 
Security Administration, 2009): 
 
 otroški dodatek za otroka do 18. leta starosti oz. najveĉ do 26. leta, ĉe 
študira, 
 starševsko nadomestilo je nadomestilo plaĉe oz. osebni prejemek, ki izhaja iz 
zavarovanja za starševsko varstvo in zajema porodniško nadomestilo, 
oĉetovsko nadomestilo za oĉetovski dopust, nadomestilo za varstvo otroka ter 
posvojiteljsko nadomestilo, 
 starševski dodatek je denarna pomoĉ staršem kadar po rojstvu otroka niso 
upraviĉeni do starševskega nadomestila, 
 dodatek za nego otroka, upraviĉeni so starši otroka, ki potrebuje 24 urno 
posebno nego, 
 pomoĉ ob rojstvu otroka, 
 dodatek za veliko druţino, ki ima tri ali veĉ otrok delno plaĉilo za izgubljeni 
dohodek prejme eden od staršev kadar prekine delovno razmerje ali zaĉne 
delati krajši delovni ĉas zaradi nege in varstva otroka, ki potrebuje posebno 
nego in varstvo. 
 
3.4 SOCIALNI PRISPEVKI ZAVEZANCEV 
Kot je ţe opisano v prejšnjih poglavjih plaĉujejo prispevke za socialno varnost 
zaposleni, zavarovanci, delodajalci, Republika Slovenija, Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije, Republiški zavod za zaposlovanje ter drugi 
zavezanci (v nadaljnjem besedilu: zavezanci) skladno z zakonom o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92 in 5/94), z zakonom o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92 in 
13/93), z zakonom o druţinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 65/93, 71/94 in 73/95) 
in z zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, 
št. 5/91, 17/91-popravek, 12/92, 71/93, 2/94 - popravek in 38/94). 
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3.4.1 Socialni prispevki zavezancev, ki so v delovnem razmerju 
Zavezanci, ki so v delovnem razmerju pri domaĉem delodajalcu in so razporejeni na 
delo v tujino, plaĉujejo prispevke za socialno varnost od osnove, od katere se po 
posebnem zakonu plaĉuje davek od plaĉ, ĉe ni z zakoni ali mednarodnimi sporazumi 
drugaĉe doloĉeno.  
 
Zavezanci plaĉujejo prispevke za socialno varnost iz bruto plaĉe in iz bruto 
nadomestil plaĉe za ĉas odsotnosti z dela v skladu s predpisi o delovnih razmerjih, ĉe 
ni z zakoni drugaĉe doloĉeno.  
 
V osnovo za obraĉunavanje in plaĉevanje prispevkov za socialno varnost iz prvega in 
drugega odstavka tega ĉlena se ne štejejo drugi prejemki iz delovnega razmerja. 
Prispevke za socialno varnost po tem ĉlenu obraĉunavajo delodajalci - izplaĉevalci 
plaĉ ob dvigu sredstev za izplaĉilo plaĉ, plaĉujejo pa jih v šestih dneh po izplaĉilu 
plaĉ, vendar najpozneje do prvega naslednjega izplaĉila plaĉ (ZPSV, 3. ĉlen). 
3.4.2 Socialni prispevki samozaposlenih 
V skladu s prvim odstavkom 15. ĉlena Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (Uradni list RS, št. 20/04 - UPB2, 54/04 - ZDoh-1, 63/04 - ZZRZI in 
72/05, v nadaljevanju: ZPIZ-1) se kot samozaposleni obvezno zavarujejo osebe, ki 
kot svoj edini ali glavni poklic v Republiki Sloveniji (glej Kalĉiĉ, 2006, str. 59):  
 
 kot samostojni podjetniki posamezniki po zakonu o gospodarskih druţbah 
opravljajo pridobitno dejavnost, vkljuĉno s fiziĉnimi osebami, ki se štejejo za 
obrtnike ali zasebne trgovce v skladu z zakonodajo, veljavno pred uveljavitvijo 
zakona o gospodarskih druţbah,  
 z osebnim delom samostojno opravljajo umetniško ali kako drugo kulturno 
dejavnost ali dejavnost na podroĉju medijev in so v skladu z zakonom vpisane 
v register samostojnih dejavnosti, ĉe je takšen register predpisan,  
 opravljajo samostojno dejavnost s podroĉja zdravstva ali socialne varnosti: 
zdravstveno, kliniĉno ali specialistiĉno dejavnost, zasebno veterinarsko 
dejavnost ali drugo zasebno dejavnost s podroĉja zdravstva, socialne varnosti 
ali farmacije, v skladu z zakonom,  
 opravljajo duhovniško oziroma drugo versko sluţbo, 
 opravljajo odvetniško ali notarsko dejavnost v skladu z zakonom, 
 samostojno opravljajo drugo dovoljeno dejavnost.  
 
V skladu z drugo alineo 1. odstavka 207. ĉlena ZPIZ-1 je osnova za plaĉilo prispevkov 
za obvezno zavarovanje za samozaposlene zavarovalna osnova. Doloĉitev 
zavarovalnih osnov je za samozaposlene zavarovance in za druge zavarovance, ki ne 
prejemajo plaĉe, opredeljena v 209. ĉlenu ZPIZ-1. V skladu s prvim odstavkom 209. 
ĉlena ZPIZ-1 se zavarovalna osnova za samozaposlene in kmete doloĉi glede na 
doseţeni dobiĉek zavarovanca, v katerem niso upoštevani obraĉunani prispevki za 
obvezno zavarovanje ter zniţanje in poveĉanje davĉne osnove, razen razlike v 
obrestih. Uvrstitev v ustrezno zavarovalno osnovo se glede na drugi odstavek istega 
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ĉlena doloĉi na podlagi zadnje odmerne odloĉbe o davku iz dejavnosti oziroma 
zadnjega obraĉuna akontacije dohodnine od dohodka, doseţenega z opravljanjem 
dejavnosti oziroma zadnje odloĉbe o odmeri dohodnine in glede na podatke o 
povpreĉni plaĉi oziroma minimalni plaĉi za leto, na katero se nanaša akontacija 
dohodnine od dohodka, doseţenega z opravljanjem dejavnosti (Novak in Cvetko, 
2005, str. 124).  
3.4.3 Socialni prispevki zavezancev, ki niso zaposleni 
Zavezanci, ki nimajo plaĉe, plaĉujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje od bruto osnove, ki si jo sami izberejo v skladu s predpisi o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ĉe ni z zakoni drugaĉe doloĉeno. 
 
Zavezanci iz prejšnjega odstavka plaĉujejo prispevek za obvezno zdravstveno 
zavarovanje, prispevek za porodniško varstvo in prispevek za zaposlovanje od 
osnove, od katere plaĉujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 
Prispevke za socialno varnost po prvem in drugem odstavku tega ĉlena plaĉujejo 
zavezanci do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Zavezanci, ki plaĉujejo prispevke 
od osnov, ki si jih sami izberejo, in so tudi delodajalci, plaĉujejo prispevke v šestih 
dneh po izplaĉilu plaĉ (ZPSV, 4. ĉlen). 
3.4.4 Socialni prispevki kmetov 
Kmetje, ĉlani njihovih gospodarstev in druge osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost 
kot edini ali glavni poklic, plaĉujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje od bruto osnove, ki si jo sami izberejo v skladu s predpisi o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, in sicer do 15. dne v mesecu za pretekli 
mesec. Zavarovanci ne smejo biti mlajši od 15 let, njihov katastrski ali drug dohodek 
kmeĉkega gospodarstva pa ne sme biti manjši od minimalne plaĉe (Kalĉiĉ, 2006, str. 
60). 
 
Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje in za porodniško varstvo plaĉujejo 
kmetje od osnove, od katere plaĉujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje in iz bruto nadomestil v skladu s predpisi o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju. V katero zavarovalno osnovo bodo uvršĉeni, je odvisno 
od odmerne odloĉbe o davku, oziroma od zadnje odloĉbe o odmeri dohodnine 
(Novak in Cvetko, 2005, str. 124).  
 
Prispevke za druţinske ĉlane plaĉujejo tisti kmetje, ki so zavezani za plaĉevanje 
davka od dohodka iz kmetijstva. Kmetje, ki plaĉujejo prispevek za obvezno 
zdravstveno zavarovanje od katastrskega dohodka kmetijskih in gozdnih zemljišĉ, 
plaĉujejo prispevek za zdravstveno zavarovanje v rokih in na naĉin, doloĉen s 
posebnim zakonom za plaĉevanje davka od dohodka iz kmetijstva (ZPSV, 5. ĉlen). 
3.4.5 Prispevki za socialno varnost delodajalcev 
Delodajalci plaĉujejo prispevke za socialno varnost od bruto plaĉ in od bruto 
nadomestil plaĉ za ĉas odsotnosti z dela v skladu s predpisi o delovnih razmerjih, ki 
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bremenijo delodajalce, ĉe z zakoni ni drugaĉe doloĉeno. Tovrstne prispevke plaĉujejo 
delodajalci zaposlenim. Sem sodijo tudi zavarovanci, ki si prispevke plaĉujejo sami, 
razen kmetov (Ljulić, 2003, str. 69). 
 
Prispevke za socialno varnost obraĉunajo delodajalci ob izplaĉilu plaĉ. Prispevki se 
plaĉujejo v šestih dneh po izplaĉilu plaĉ, vendar najpozneje do prvega naslednjega 
izplaĉila plaĉ. Prispevke plaĉujejo delodajalci do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. 
Republika Slovenija, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 
Republiški zavod za zaposlovanje in obĉine plaĉujejo prispevke za socialno varnost v 
rokih, doloĉenih za plaĉilo prispevkov delodajalcev (ZPSV, 6.ĉlen). 
 
Prispevek za zavarovalno dobo, ki se šteje s poveĉanjem, plaĉujejo delodajalci po 
naslednjih stopnjah (ZPSV, 10. ĉlen):  
 
 za poveĉanje od 12 na 14 mesecev po stopnji 4,20%, 
 za poveĉanje od 12 na 15 mesecev po stopnji 6,25%, 
 za poveĉanje od 12 na 16 mesecev po stopnji 8,40%, 
 za poveĉanje od 12 na 17 mesecev po stopnji 10,55% in 
 za poveĉanje od 12 na 18 mesecev po stopnji 12,60%.  
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4 ORGANIZIRANOST SOCIALNE VARNOSTI V ITALIJI 
Z izjemo zdravstva italijanski sistem socialne varnosti ni organiziran po univerzalnem 
kriteriju. Za vsako vejo, še posebej za pokojninsko zavarovanje, obstaja poseben 
organ, ki je odgovoren za pobiranje prispevkov in dodeljevanje ugodnosti iz tega 
zavarovanja. Implementacija zakonodaje in nadzor aktivnosti se izvaja s strani 
Ministrstva za delo. 
 
Na podroĉju zdravstva je glavni organ Ministrstvo za zdravstvo. Odgovorno je za 
finanĉna sredstva ter distribucijo finanĉnih sredstev med regijami in obĉinskimi 
organi, ki so odgovorni za dodeljevanje ugodnosti preko lokalnih zdravstvenih enot 
(Generalni direktorat Evropske komisije, 2009). 
 
Ministrstvo za delo je odgovorno za zadeve, ki se tiĉejo zaposlenih v privatnem 
sektorju. Urejanje zadev v zvezi s prispevki in ugodnostmi iz teh prispevkov pa se je 
preneslo na Nacionalni institut za blaginjo. Javni usluţbenci ne dobivajo denarnih 
ugodnosti v smislu nadomestil za odsotnost z dela zaradi bolezni ali pa za ĉas 
porodniškega dopusta, ampak jim drţava še naprej izplaĉuje osebni dohodek 
(Dipartimento delle Finanze, 2009). 
 
Za pokojnine je odgovorno Ministrstvo za delo. Poleg Ministrstva za delo so v 
pokojninskem sistemu pomembne še naslednje organizacije, in sicer (Generalni 
direktorat Evropske komisije, 2009): 
 
 Nacionalni institut za socialno blaginjo, ki skrbi za splošne in posebne sheme. 
Za vsako shemo se potem oblikuje neka »ad hoc« administracija, ki upravlja z 
njo. 
 Nacionalni institut za blaginjo zaposlenih v industriji in managmentu. 
Managment za zaposlene v industrijskih podjetjih. 
 Nacionalni institut za blaginjo novinarjev. Ta sistem je privatiziran od 1. 
Januarja 1995. 
 Nacionalni institut za blaginjo umetnikov, ki je namenjen umetnikom in 
igralcem nogometa. 
 
Upravljanje s pokojninami za javne usluţbence in z ugodnostmi iz pokojninskega 
zavarovanja zaposlenih v lokalnih organih javne uprave spada pod okrilje 
Nacionalnega instituta za blaginjo zaposlenih v javni upravi (INPDAP, 2009). 
 
Samozaposlene osebe, kot na primer kmetje, umetniki in osebe v raznih trgovinskih 
poslih, spadajo v posebno shemo znotraj Nacionalnega instituta za socialno blaginjo. 
Za akademike obstajajo še posebej »ad hoc« sheme, ki so v fazi privatizacije 
(ENPALS, 2009). 
 
V primeru poškodb pri delu in poklicnih boleznih je odgovorno Ministrstvo za delo. 
Skrb za pobiranje prispevkov in provizij, ter dodeljevanje nadomestil, pa je 
prenesena na Nacionalni institut za zavarovanje za primer nesreĉe pri delu. 
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Ministrstvo za delo je odgovorno za starševsko varstvo in druţinske prejemke. 
Pobiranje prispevkov in dodeljevanje ugodnosti pa je v domeni »ad hoc« telesa 
znotraj Nacionalnega instituta za socialno blaginjo. 
 
Prispevke za zavarovanje za primer brezposelnosti in dodeljevanje nadomestil je v 
skrbstvu telesa znotraj Nacionalnega instituta za socialno blaginjo, ĉigar nadrejen 
organ je Ministrstvo za delo. To telo je odgovorno tudi za dodeljevanje nadomestil in 
sicer (Generalni direktorat Evropske komisije, 2009): 
 
 zgodnje pokojnine 
 socialne pokojnine 
 minimalne pokojnine 
 
Razliĉne vrste zavarovanja upravljajo naslednji organi (Generalni direktorat Evropske 
komisije, 2009): 
 
 Zdravstveno zavarovanje (vključno s tuberkulozo) in materinstvo 
Zdravstvene storitve (zdravstveno oskrbo) zagotavlja zdravstveni center v kraju 
stalnega prebivališĉa osebe (Azienda sanitaria locale - v nadaljevanju ASL). ASL je 
del nacionalnega zdravstvenega sistema (Servizio sanitario nazionale). Vsakiĉ, ko se 
oseba preseli, se mora vpisati v zavod ASL v kraju svojega novega stalnega 
prebivališĉa. Ĉe je oseba del pomorske posadke ali posadke civilnega letalstva, 
zdravstvene dajatve upravlja posebna sluţba ministrstva za zdravje (Ufficio di sanità 
marittima ed aerea). 
 
Dajatve za bolezen in materinstvo nakazuje Drţavni zavod socialnega varstva – INPS. 
Ĉe je oseba del pomorske posadke, te dajatve izplaĉuje Zavod socialnega varstva za 
pomorski sektor – IPSEMA (IPSEMA, 2009). 
 
 Zavarovanje za nezgode pri delu in poklicne bolezni 
Zdravstvene dajatve izplaĉujejo isti organi kot zdravstveno zavarovanje. Regionalni 
sedeţ Drţavnega zavoda za zavarovanje za nezgode pri delu – INAIL izplaĉuje 
denarne dajatve ţrtvam nezgod pri delu in poklicnih bolezni. Ĉe je oseba del 
pomorske posadke ali posadke civilnega letalstva, te dajatve izplaĉuje pomorski 
sklad, v katerega je oseba vkljuĉena. 
 
 Invalidsko in starostno zavarovanje ter zavarovanje za družinske 
člane (pokojnine) 
Skoraj vsi zaposleni v zasebnem sektorju in doloĉene kategorije v javnem sektorju so 
obvezno zavarovani pri zavodu INAIL pred tveganji starosti, invalidnosti, smrti, 
brezposelnosti, tuberkuloze in bolezni. Naslednje kategorije samozaposlenih so 
obvezno zavarovane, vendar le pred tveganji starosti, invalidnosti in smrti. Sem 
sodijo: 
 
 neposredni kmetovalci in zakupniki kmetij,  
 obrtniki in trgovci,  
 babice, vpisane v poslovni register, ki dejavnost opravljajo samostojno in  
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 kmetje, ki svojo dejavnost opravljajo kot glavno dejavnost. 
 
Hišno osebje uţiva enako zavarovanje kot zaposleni, razen za denarne dajatve za 
bolezen, prav tako osebe, ki delajo doma, razen za nadomestilo za primer 
brezposelnosti (trattamento di integrazione salariale). 
 
In nazadnje, INPS upravlja doloĉeno število nosilcev zdravstvenega zavarovanja in 
posebnih skladov za socialno varstvo za doloĉene kategorije delavcev (ţelezniĉarje in 
tramvajske delavce, davĉne usluţbence, osebje telefonskih podjetij in zasebnih 
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Slika 2: Organizacija sistema socialne varnosti v Italiji 
Vir: Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti, 2009 
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4.1 STOPNJE PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST IN VRSTE PRAVIC 
4.1.1 Pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
V pokojninsko in invalidsko zavarovanje so vkljuĉene vse zaposlene osebe ter tudi 
gospodinje oziroma gospodinjci. Obstajajo pa sistemi zavarovanja za usluţbence v 
javnem sektorju ter samozaposlene. 
 
Prispevke plaĉujejo zavarovane osebe in sicer 8,89%, delodajalci 23,81%, drţava pa 
v primeru deficita. Iz zavarovanja izhajajo pravice do (Social Security Administration, 
2009: 
 
 starostne pokojnine (razlikujemo tri kategorije, odvisno od tega, koliko ĉasa je 
doloĉena oseba plaĉevala prispevke), 
 seniorske pokojnine (pogoj je starost 65 let in prebivalec Italije ali druge 
drţave EU, ali ne glede na starost in je oseba plaĉevala prispevke 38 let), 
 socialnega nadomestila (v primeru, da je dohodek skupaj z dohodkom 
partnerja niţji od minimalnega potrebnega zneska za preţivetje), 
 invalidske pokojnine (ĉe ni drugega vira prihodka, vkljuĉno z dohodki iz 
samozaposlitve ali dohodki iz raznih podpor), 
 invalidskega nadomestila (v primeru izgube 2/3 delovne sposobnosti in 
plaĉevanja prispevkov vsaj 5 let), 
 vdovske pokojnine, 
 pomoĉi za kritje stroškov pogreba. 
4.1.2 Zdravstveno zavarovanje in materinstvo 
V sistem zdravstvenega zavarovanja so po naslednjih skupinah vkljuĉene naslednje 
osebe (Social Security Administration, 2009): 
 
 pravica do nadomestila za odsotnost z dela zaradi bolezni (zaposlene osebe in 
pogodbeni delavci), 
 pravica do nadomestila za porodniški dopust (zaposlene osebe, pogodbeni 
delavci in samozaposlene osebe), 
 pravica do nadomestila za tuberkulozo (zaposlene osebe, doloĉene skupine 
samozaposlenih oseb), 
 pravica do zdravniške oskrbe (vsi prebivalci Italije). 
 
Zdravstvo se financira iz prispevkov zavarovanih oseb, delodajalcev (plaĉajo celotni 
znesek nadomestila za odsotnost z dela zaradi bolezni in nadomestila za ĉas 
porodniškega dopusta) ter drţave (pokriva celotne stroške nadomestila za ĉas 
porodniškega dopusta za doloĉene skupine delavcev ter celotne stroške nadomestila 
za tuberkulozo). Iz zavarovanja izhajajo naslednje pravice (Social Security 
Administration, 2009) : 
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 nadomestilo za odsotnost z dela zaradi bolezni, ter zaradi porodniškega 
dopusta, 
 nadomestilo za odsotnost z dela zaradi tuberkuloze (do enega leta), 
 zdravstvena oskrba zaposlenih, ter od njih odvisnih ĉlanov (otrok). 
4.1.3 Poškodbe pri delu 
Zavarovanje za primer poškodbe pri delu pokriva fiziĉne delavce, nefiziĉne delavce 
ter nefiziĉne delavce, ki imajo nevarno delo, samozaposlene v kmetijstvu, gospodinje 
in gospodinjce, managerje podjetij, pogodbene delavce, profesionalne športnike. Za 
mornarje obstaja poseben sistem. Viri se zagotavljajo s strani delodajalcev ter 
drţave, ki plaĉa stroške administracije.  
 
Pravice, ki izhajajo iz zavarovanja so (Social Security Administration, 2009): 
 
 nadomestilo za poškodbo pri delu, 
 nadomestilo za zaĉasno nezmoţnost za delo, 
 nadomestilo za trajno nezmoţnost za delo, kamor spada pokojnina za trajno 
nezmoţnost za delo, mednarodno nadomestilo za azbestozo, pokojnina za 
brezposelnost, 
 medicinska oskrba delavcev, 
 vdovska pokojnina, 
 pokojnina za otroke umrlega delavca, 
 pomoĉ pri stroških pogreba. 
4.1.4 Nezaposlenost  
Zavarovanje za primer brezposelnosti pokriva zaposlene v privatnem sektorju. 
Prispevke za to zavarovanje plaĉujejo delodajalci, nekaj pa prispeva drţava. Drţava 
prispeva administrativne stroške in subvencije za delavce v kmetijstvu. Iz 
zavarovanja imajo osebe naslednje pravice (Social Security Administration, 2009): 
 
 nadomestilo za brezposelnost, 
 posebno dopolnilno nadomestilo, za delavce v gradbeništvu, 
 nadomestilo za mobilnost, katero se izplaĉuje industrijskim delavcem. 
4.1.5 Starševsko varstvo in družinski prejemki 
Do raznih druţinskih pomoĉi in prejemkov so upraviĉeni delavci in drugi prejemniki 
raznih socialnih pomoĉi, na primer nadomestilo za brezposelnost, ki imajo enega ali 
veĉ otrok. Za samozaposlene in upokojence velja poseben sistem. Vir, iz katerega se 
financirajo druţinske dajatve, so prispevki delodajalcev v višini 2,48%, ter drţavni 




Druţine imajo pravico druţinskega dodatka za otroke do 18. leta starosti in sirote, 
katerega višina sredstev je odvisna od velikosti druţine in višine prihodkov. Razpon je 
od 10,33 evrov pa do 1.132,50 evrov, ĉe ima druţina do sedem otrok. Poleg tega 
obstaja tudi dodatek za veliko druţino v višini dodatnih 10% in 53,72 evrov za 
vsakega naslednjega otroka (Council of Europe - MISSOC, 2009). 
 
4.2 SOCIALNI PRISPEVKI ZAVEZANCEV 
4.2.1 Socialni prispevki obrtnikov 
Obrtniki so osebe, ki se profesionalno ukvarjajo z izdelavo izdelkov ali prodajo lastnih 
uslug. Delo, ki ga opravljajo, lahko opravljajo le oni ali oţji druţinski ĉlani, ki so stari 
nad 15 let. V register se morajo vpisati najkasneje v 30 dneh od zaĉetka opravljanja 
obrti. Sem sodijo (INPS, 2009): 
 
 mizarji,  
 taksisti,  
 prevozniki, 
 zidarji in podobni. 
 
Sem ne sodijo osebe, ki se ukvarjajo s prodajo in kmetje.  
 
Višina plaĉila prispevkov je odvisna od višine prihodkov preteklega leta, ker je višina 
prihodkov za tekoĉe leto neznana. Dohodki so v mejah minimalne in maksimalne 
višine. Tako za leto 2009 znaša višina letnega dohodka od 14.240,01 EUR pa do 
višine 42.069,00 EUR kar pomeni v procentih, da morajo osebe starejše od 21 let 
plaĉati 20,00 %, mlajše od 21 let pa 17,00 % dajatev. 
 
Drugi višji razred pa tisti, ki so v prejšnjem letu zasluţili od 42.069,00 EUR pa do 
70.115,00 EUR.  Za vse tiste, ki so postali obrtniki po letu 1995, pa jim drţava 
dovoljuje višje dohodke v tem letu in sicer 91.507,00 EUR, da si s tem lahko 
prispevajo veĉ za svojo pokojnino.  
 
Plaĉilo prispevkov je razdeljeno na dva enaka dela, lahko se jih plaĉa tudi v 
enkratnem znesku. Plaĉilo mora biti poravnano najkasneje do 16. maja, 16. avgusta 
ali 16. novembra vendar najkasneje do 16. februarja naslednjega leta (INPS, 2009). 
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Osebe stare 21 let 
 ali več 
Osebe stare manj  
kot 21 let 
Od 14.240,01EUR do   
42.069,00 EUR 
20,00 % 17,00 % 
Od 42.069,00 EUR do      
70.115,00 EUR 
21,00 % 18,00 % 
 
Vir: INPS, 2009 
4.2.2 Socialni prispevki trgovcev 
V ta sklop zavezancev se štejejo imetniki ali uporabniki firme, ki jo vodijo sami, s 
pomoĉjo druţinskih ĉlanov, lahko tudi pomoĉnikov. Druţinski ĉlani ali pomoĉniki 
morajo imeti vsaj 15 let. Sem sodijo (INPS, 2009): 
 
 prodajalci  
 turistiĉni delavci. 
 
Višina plaĉila prispevkov je odvisna od višine prihodkov preteklega leta, ker je višina 
prihodkov za tekoĉe leto neznana. Dohodki so v mejah minimalne in maksimalne 
višine. Tako za leto 2009 znaša višina letnega dohodka od 14.240,01 EUR pa do 
višine 42.069,00 EUR, kar v odstotku pomeni, da morajo osebe starejše od 21 let 
plaĉati 20,09 %, mlajše od 21 let pa 17,09 % dajatev. 
 
Drugi višji razred pa tisti, ki so v prejšnjem letu zasluţili od 42.069,00 EUR pa do 
70.115,00 EUR, kar pomeni v procentih, da morajo osebe starejše od 21 let plaĉati 
21,09 %,  mlajše od 21 let pa 18,09 % dajatev. Za vse tiste, ki so postali obrtniki po 
letu 1995, pa jim drţava dovoljuje višje dohodke v tem letu in sicer 91.507,00 EUR, 
tako si lahko prispevajo veĉ za svojo pokojnino.  
 
Plaĉilo prispevkov je razdeljeno na dva enaka dela. Lahko se jih plaĉa tudi v 
enkratnem znesku. Plaĉilo mora biti poravnano do 16. maja, 16. avgusta ali 16. 
novembra vendar najkasneje do 16. februarja naslednjega leta (INPS, 2009). 
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Osebe stare 21 let  
ali več 
Osebe stare manj  
kot 21 let 
Od 14.240,01EUR do 
42.069,00 EUR 20,09 % 17,09 % 
Od 42.069,00 EUR do      
70.115,00 EUR 21,09 % 18,09 % 
 
Vir: INPS, 2009 
4.2.3 Socialni prispevki kmetov 
Kmetje se v Italiji delijo na veĉ skupin. To je potrebno, ker imajo v zakonu doloĉene  
štiri dele, koliko dni letno znaša delo na kmetiji. Prvi se nanaša na delo, ki znaša 156 
dni, drugi 208 dni, tretji 256 dni in ĉetrti 312 dni. Število dni je pomembno, saj se 
mnoţi s povpreĉnim dogovorom za leto 2008, ki znaša 47,43 EUR. 
 
Tako dobimo razliĉne skupine za plaĉilo prispevkov za socialno varnost: 
 
 lastniki kmetij, ki kmetijo obdelujejo, 
 tisti, ki imajo kmetijsko zemljišĉe v najemu, 
 pastirji, 
 polkmetje, 
 sezonski delavci, 
 podjetniki, ki imajo 50 % kmetijske dejavnosti in ustvarijo vsaj 50 % 
proizvodov na svoji kmetiji. Za kmetije, ki so na slabši pridelovalni zemlji ali 
bolj v hribovitem predelu se procent prepolovi, tako da znaša 25 % kmetijske 
dejavnosti in 25 % proizvodov. 
 
Tabela 5: Prikaz prispevkov oseb glede na starost in njihov prihodek 
 
Letni prihodki 
Osebe stare 21 let  
ali več 
Osebe stare manj  
kot 21 let 
Za kmete na dobri 
pridelovalni zemlji in legi 
20,30 % 17,80 % 
Za kmete na slabši 
pridelovalni zemlji ali v 
hribovitih predelih 




Koliko odstotkov bo oseba plaĉala in v katero skupino spada je razvidno iz tabele 5. 
Poleg zgornjih prispevkov pa se prištejejo še  dajatve in sicer (INPS, 2009): 
 
 0,58 EUR na dan, odvisno od zgornjega števila dni. 
 7,49 EUR na leto za materinstvo. 
 768,50 EUR letno pa se nakaţe INAIL-u,  zmanjšano premijo 532,18 EUR pa 
za kmete na slabši pridelovalni zemlji ali v hribovitih predelih. 
 
Plaĉilo prispevkov je razdeljeno na dva enaka dela. Lahko se jih plaĉa tudi v 
enkratnem znesku. Plaĉilo mora biti poravnano do 16. maja, 16. avgusta ali 16. 
novembra vendar najkasneje do 16. februarja naslednjega leta. 
4.2.4 Socialni prispevki za družinske delavce, ki opravljajo »part-time« 
delo 
V to skupino spadajo osebe, ki opravljajo delo v druţinskem krogu in niso starejše od 
65 let. Za vpis v INPS ni potrebno, da je oseba redno zaposlena. Vpis poteka vsakega 
prvega v mesecu. Vplaĉilo, ki ga morajo te osebe vplaĉati je najmanj 25,82 EUR za 
tekoĉi mesec. Seveda je vplaĉilo lahko tudi višje.  
 
Ĉe oseba vplaĉa v letu 110 EUR, velja to vplaĉilo za štiri mesece. 110 EUR delimo z 
najmanjšim moţnim vplaĉilom na mesec. Rezultat je število mesecev, za katere je 
oseba plaĉevala prispevke. Primer: 
 
110EUR/25,82EUR = 4,26 mesecev 
 
Vsi vplaĉniki zavezanci imajo pravico do starostne pokojnine in pokojnine zaradi 
nezmoţnosti za delo. Pogoj za pridobitev starostne pokojnine je starost osebe 
dopolnjenih 57 let in  plaĉani prispevki za 5 let. Za pokojnino zaradi nezmoţnosti za 
opravljanje kateregakoli dela mora zavezanec plaĉevati prispevke vsaj 5 let (INPS, 
2009). 
4.2.5 Socialni prispevki zaposlenih v gospodarstvu in javnem sektorju 
V to skupino spadajo vsi, ki so redno zaposleni v gospodarskih dejavnostih in v 
javnem sektorju. Plaĉilo prispevkov za socialno varnost oddvoji ţe delodajalec od 
njihove plaĉe. Plaĉilo se meseĉno nakazuje INPS-u (INPDAP, 2009).  
 
Prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje plaĉujejo zavarovanci po stopnji 
33 % od bruto plaĉe. Del prispeva podjetje, del pa zaposleni glede na njegov bruto 
osebni dohodek (INPS, 2009). 
 
Najmanjši dnevni prispevek znaša 43,49 EUR. Najmanjši moţen prispevek, da ima 
zavezanec še socialno varstvo, znaša 183,10 EUR na teden, kar pomeni 9.521,20 
EUR na leto. Ĉe pa delodajalec prispeva niţje prispevke, bo zavezanec dobival temu 
primerno niţjo pokojnino. Zato je pomembno, da so zavezanci seznanjeni s prilivi v 
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INPS s strani delodajalca. Vplaĉilo pa je lahko tudi maksimalno, kar pomeni, da se 
preko tega zneska ne da vplaĉati prispevkov za socialno varstvo. Za leto 2009 je ta 
znesek 91.507,00 EUR (INPS, 2009). 
4.2.6 Socialni prispevki ostalih zavezancev 
Med ostale zavezance uvršĉamo (INPS, 2009): 
 
 samostojne osebe, ki sodelujejo pri doloĉenih projektih, 
 profesionalni umetniki, 
 osebe, ki opravljajo razna priloţnostna dela (ĉe je njihov prihodek veĉ kot 
5.000,00 EUR na leto), 
 trgovski zastopniki, ki opravljajo prodajo »od vrat do vrat« (ĉe je njihov 
prihodek veĉ kot 5.000,00 EUR na leto), 
 samostojni raziskovalci v institutih, 
 zdravniki, ki se specializirajo. 
 
Plaĉilo prispevka je 25,72 % za tiste, ki niso upokojeni. Za  upokojene in tiste, ki 
prispevke vplaĉujejo v druge zavode za socialno varstvo, pa znaša prispevek 17,00 
%. Prispevek mora biti nakazan do šestnajstega v mesecu. Najvišji znesek vplaĉila za 
leto 2009 znaša 91.507,00 EUR (INPS, 2009). 
4.2.7 Socialni prispevki hišnih pomočnic oziroma pomočnikov, ter 
podobnih poklicev 
V to kategorijo spadajo hišni pomoĉniki, hišne pomoĉnice, kuharji, ki opravljajo svojo 
dejavnost v gospodinjstvu, druge osebe, duhovniki, prostovoljci v sirotišnicah in 
podobni poklici. Pri tej kategoriji oseb je pomembno ali opravljajo svoje delo do 24 ur 
tedensko ali veĉ. Ĉe opravljajo svoje delo do 24 ur tedensko, se prispevki plaĉujejo 
po spodnji tabeli.  
 
Tabela 6: Prikaz dajatev za socialno varstvo glede višine urnega plačila 
 
Plačilo na uro Dajatev za socialno varstvo 
plaĉilo do 7,17 EUR 1,33 EUR 
nad 7,17 EUR do 8,75 EUR 1,50 EUR 
nad 8,75 EUR 1,83 EUR 
delo nad 24 ur tedensko 0,97 EUR 
 
VIR: INPS, 2009 
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Kot je razvidno iz tabele 6, se dajatev razdeli na tri višine prispevkov in sicer odvisno 
od plaĉila na uro. Kdor pa dela veĉ kot 25 ur tedensko, je znesek prispevka za 
socialno varstvo nespremenjen tako, da znaša 0,97 evrov na uro. Znesek velja za 
leto 2009 (INPS, 2009). 
 
Prispevke se plaĉuje na doloĉene termine in sicer (INPS, 2009): 
 
 od 1 do 10 aprila, prvo tromeseĉje 
 od 1 do 10 julija, drugo tromeseĉje 
 od 1 do 10 oktobra, tretje tromeseĉje 
 od 1 do 10 januarja naslednjega leta, ĉetrto tromeseĉje 
 
Prispevki se plaĉujejo samo na zgoraj navedene termine.  
 
4.3 PROSTOVOLJNI PRISPEVKI  
Zavarovanci, ki kot zaposleni ali samozaposleni prekinejo ali prenehajo poklicno 
dejavnost, lahko ohranijo ali izboljšajo pravice, ki izhajajo iz invalidskega in 
starostnega zavarovanja ter zavarovanja za preţivele druţinske ĉlane, tako da 
prostovoljno plaĉujejo prispevke, saj so ti prispevki po zakonu izenaĉeni z obveznimi 
prispevki (Generalni direktorat Evropske komisije, 2009). 
 
Za pridobitev dovoljenja je treba v vsej delovni dobi vsaj pet let dejansko plaĉevati 
prispevke ali jih plaĉevati tri leta v petih letih neposredno pred prošnjo. Samo za 
doloĉene kategorije delavcev (sezonske, s krajšim delovnim ĉasom, 
„parasubordinati“) zadošĉa eno leto plaĉevanja prispevkov v zadnjih petih letih pred 
prošnjo. Zahtevani pogoji za plaĉevanje prispevkov so lahko izpolnjeni tako, da se 
seštejejo prispevki, ki jih je oseba plaĉala kot zaposlena ali samozaposlena oseba. 
Delavcem „parasubordinati“ se lahko odobri nadaljnje prostovoljno plaĉevanje 
prispevkov znotraj istega loĉenega upravljanja v obdobjih, v katerih ne opravljajo 
zadevne dejavnosti (INPS, 2009). 
 
Prav tako lahko zaprosijo za nadaljnje plaĉevanje prostovoljnih prispevkov, da bi 
dopolnili predvidene navidezne prispevke (INPS, 2009): 
 
 delavci, ki se odloĉijo za prekinitev dela, ko imajo otroka, starega od tri do 
osem let, 
 delavke, ki izkorišĉajo dovoljeno odsotnost za dojenje in zaradi bolezni otroka 
(starega od tri do osem let). 
 
Dovoljenje za samozaposlene velja od vkljuĉno prve sobote po datumu, ko je bila 
vloţena prošnja, in je trajno. Znesek prispevka se doloĉi na podlagi letne povpreĉne 
plaĉe pred letom, v katerem je bilo izdano dovoljenje, doloĉen je najniţji znesek, ki 
ustreza 40% zneska minimalne pokojnine, veljavne 1. januarja za vsako leto. Plaĉila, 
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ki so bila izvedena za niţji dohodkovni razred od pripisanega, povzroĉijo sorazmerno 
zniţanje števila tednov, ki se priznajo zavarovancu (INPS, 2009). 
 
Višina prispevka za delavce znaša povpreĉje plaĉil v zadnjih dvanajstih mesecih pred 
prekinitvijo. Višina prispevka za obrtnike in trgovce znaša povpreĉje plaĉil v zadnjih 
šestintridesetih mesecih. Višina prispevka za kmete pa se doloĉi za vsako leto 
posebej, po zakonu (INPS, 2009). 
 
Prispevki se plaĉajo vsako ĉetrtletje z nakaznicami poštnega tekoĉega raĉuna, lahko 
pa se plaĉajo tudi pri okencih pooblašĉenih bank. Prispevke se plaĉuje v obdobju 
(Generalni direktorat Evropske komisije, 2009): 
 
 od januarja do marca, najkasneje do 30. junija, 
 od aprila do junija, najkasneje do 30. septembra, 
 od julija do septembra, najkasneje do 31. decembra, 
 od oktobra do decembra, najkasneje do 31. marca. 
4.4 SOCIALNI PRISPEVKI, KI SE PLAČAJO ZA DOLOČENO OBDOBJE 
Za doloĉena obdobja, v katerih oseba ni bila zavarovana, lahko plaĉa poseben tako 
imenovani „dokupni“ (riscatto) prispevek, ki omogoĉa dokup  te dobe, ĉe zadevajo 
doloĉene dejavnosti, za katere je dokup predviden. Tak primer so na primer tekoĉa 
leta študija na univerzi in obdobja dela v tujini v drţavah, s katerimi Italija ni sklenila 
sporazumov o socialni varnosti. Ĉe pa so prispevki plaĉani za pet let, lahko oseba 
poleg tega dokupi dobe, med katerimi ni delala (Generalni direktorat Evropske 
komisije, 2009): 
 
 dobe, v katerih ni bila zavarovana zaradi materinstva ali 
 dobe, v katerih je pomagala invalidom. 
 
Plaĉilo se izvede v 60 dneh po odobritvi. INPS izraĉuna doloĉeno vsoto, ki jo vplaĉajo 
v svoj fond. Vplaĉilo je lahko v enkratnem znesku ali v 60 obrokih, ki se jim prišteje 
letna obrestna mera. 
 
4.5 NAVIDEZNI PRISPEVKI  
V doloĉenih primerih se lahko pripišejo prispevki, tudi ĉe jih oseba ni plaĉevala. 
Pripisani prispevki se uporabijo za pridobitev pravice do pokojnine in povišanje 
zneska pokojnine. V primeru starostne pokojnine, pridobljene po manj kot štiridesetih 
letih plaĉevanja prispevkov, pravica do pokojnine ni moţna za obdobje bolezni in 
obdobje prejemanja nadomestila za brezposelnost. Navidezni prispevki se pripišejo za 
(Generalni direktorat Evropske komisije, 2009): 
 
 vojaško dolţnost, 
 politiĉno ali rasno preganjanje, 




 noseĉnost in porod, 
 nadomestila za primer brezposelnosti, 
 mobilnost, 
 naravne nesreĉe, 
 brezplaĉno darovanje krvi, 
 poseben dopust za javne ali sindikalne obveznosti, 
 starševski dopust, 
 dejavnost, ki jo opravljajo invalidni delavci, 
 pomoĉ teţko invalidnim druţinskim ĉlanom,  
 solidarnostne pogodbe, 
 druţbeno koristna dela in javna dela.
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5 PRIMERJAVA SOCIALNIH PRISPEVKOV MED SLOVENIJO IN 
ITALIJO 
5.1 PRIMERJAVA STOPENJ PRISPEVKOV 
Prispevki za bolniško odsotnost in materinstvo so v Sloveniji loĉeni. Prispevke za 
nadomestilo plaĉe za ĉas bolezni plaĉa v Sloveniji delodajalec v višini 6,56% in 
delojemalec v višini 6,36%, samozaposlene osebe 12,92% od svoje pokojninske 
osnove in 6,36% kmetje.  Prispevke za materinstvo v Sloveniji plaĉa delodajalec 
0,1%, zaposleni 0,1%, samozaposlene osebe in kmetje pa 0,2% od svoje 
pokojninske osnove. 
 
Prispevke za zdravstveno zavarovanje in materinstvo v Italiji pa plaĉa delodajalec in 
sicer v višini 2,68% od bruto plaĉe. V teh prispevkih so ţe všteti prispevki za 
materinstvo, njihova višina pa je odvisna od delovnega mesta zaposlenega: 
 
 za zaposlene v industriji znašajo 0,46% od bruto plaĉe, 
 za zaposlene v prodaji pa 0,24% od bruto plaĉe. 
 
Prispevke za zdravstveno zavarovanje in materinstvo plaĉa v Italiji delodajalec le 
zaposlenim, ki opravljajo fiziĉna dela (t.i. modri ovratniki), medtem ko za pisarniške 
delavce (t.i. beli ovratniki) plaĉa le prispevke za materinstvo in sicer v enakem 
obsegu kot zaposlenim, ki opravljajo fiziĉna dela. 
 
Prispevke za poškodbe pri delu in poklicne bolezni plaĉa v Sloveniji delodajalec in 
sicer v višini 0,53% od bruto plaĉe. Prav tako plaĉa v Italiji te prispevke delodajalec, 
vendar je stopnja prispevka odvisna od stopnje rizika. Te vrste rizikov so razdeljene v 
doloĉene skupine, zato stopnja prispevka niha med 0,3% in 13%. 
 
Prispevke za zaposlovanje v Italiji plaĉa v celoti delodajalec in sicer 1,61% bodisi v 
industriji ali prodaji. V Sloveniji pa plaĉa te prispevke delodajalec v višini 0,06% in 
zaposleni v višini 0,14%.  
 
Prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje plaĉata v obeh drţavah 
delodajalec in zaposlen, vendar se stopnje razlikujeta. V Italiji prispeva delodajalec 
23,81%, zaposlen pa 9,19% kar skupaj znese 33%, v Sloveniji pa delodajalec 
prispeva 8,85% in zaposlen 15,5% kar skupaj znese 24,35%. Stopnja te vrste 
prispevka je v Sloveniji za samozaposlene 24,35%, za kmete pa 15,5%. Kmetje, ki so 
invalidsko in pokojninsko zavarovani pa prispevajo 1,15% za bolezen, pogrebnino in 
posmrtnino od svoje pokojninske osnove.  
 
Prispevke za starševsko varstvo in druţinske prejemke v Italiji prispeva delodajalec in 
sicer 0,68%, v Sloveniji pa se ta vrsta prispevkov financira z davki. 
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Tabela 7: Primerjava prispevkov za socialno varnost med Slovenijo in 




VIR: Council of Europe – MISSOC, 2009
PRISPEVEK SLOVENIJA ITALIJA 
 Delodajalci Zaposleni 
Samo-
zaposleni 
Kmetje Delodajalci Zaposleni 
Prispevki za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje 
8,85 15,50 24,35 15,5 23,81 9,19 
Prispevki za zdravstveno 
zavarovanje in materinstvo 
6,56 6,36 12,92 6,36 2,68 / 
Prispevki za poškodbe pri 
delu 
0,53 / 0,53 0,53 
od 0,3  
do 13 
/ 
Prispevki za zaposlovanje 0,06 0,14 / / 1,61 / 
Prispevki za porodniški 
dopust 
0,10 0,10 0,20 0,20 / / 
Prispevki za starševsko 
varstvo in družinske 
prejemke 
/ / / / 0,68 / 





5.2 PRIMERJAVA DEJANSKIH PRISPEVKOV 
 
1. Zaposlene osebe  
 
V Italiji za zaposlene osebe vse formalnosti ureja delodajalec. Prispevki se izraĉunajo 
tako, da se za plaĉe, izplaĉane v vsakem obdobju, uporabijo zakonsko doloĉene 
stopnje. Stopnja je odvisna od vrste dejavnosti podjetja (industrijska, trgovinska, 
obrtna, kreditna, zavarovalniška itd.) in usposobljenosti zaposlenih, njihovega števila, 
mesta v podjetju itd. Za doloĉitev obdavĉljive osnove za izraĉun prispevkov štejejo 
kot plaĉa vsi denarni prejemki in prejemki v naravi pred odbitkom davkov in 
prispevkov, ki jih je zaposleni dobil od delodajalca in so posledica delovnega 
razmerja. Plaĉa za enoto (ura, dan, mesec glede na vrsto delovnega razmerja) ne 
more biti niţja od praga, doloĉenega za kategorijo, v katero spada zaposleni. 
Delodajalec nakaţe prispevke zavodu INPS, vkljuĉno s tistim delom prispevkov, ki gre 
v breme zaposlenega. Podjetja morajo plaĉati prispevke vsak mesec in jih prijaviti 
zavodu INPS z meseĉno napovedjo prispevkov. 
 
Prav tako za zaposlene osebe v Sloveniji vse formalnosti uredi delodajalec. Sistem 
socialne varnosti v Republiki Sloveniji je sestavljen iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, zdravstvenega zavarovanja, zavarovanja za primer brezposelnosti in 
zavarovanja za starševsko varstvo. Vsa našteta zavarovanja so obvezna in enotna za 
vse zaposlene. Stopnja prispevka je zakonsko doloĉena in jo delodajalec nakaţe v 
odstotku od bruto plaĉe zaposlenega vkljuĉno s tistim delom prispevka, ki gre v 
breme zaposlenega. Obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje krije zavarovalne 
primere za starost, invalidnost, potrebo po stalni pomoĉi in postreţbi, telesno okvaro 
in smrt. Obvezno zdravstveno zavarovanje omogoĉa zavarovanim osebam 
uveljavljanje pravic do zdravstvenih storitev in do denarnih dajatev, ki so opisane v 
prejšnjih poglavjih. 
  
2. Samozaposlene osebe 
 
V Italiji se prispevki za samozaposlene osebe izraĉunajo od vseh dohodkov iz 
dejavnosti, prijavljenih za davek od prihodkov fiziĉnih oseb za leto, na katero se 
prispevek nanaša. Tudi druţinski delavci morajo plaĉevati prispevke. Prispevke 
plaĉujejo po zniţani stopnji, ĉe so mlajši od enaindvajset let. Poleg tega sta za plaĉilo 
prispevkov predvidena najniţji in najvišji letni dohodek. Kmetje in zakupniki kmetij 
morajo plaĉevati prispevke izkljuĉno sorazmerno z obdavĉljivim tradicionalnim 
povpreĉnim dohodkom (vsako leto doloĉen s posebnim ministrskim odlokom) za 
vsakega od štirih dohodkovnih razredov, ki so opredeljeni z zakonom in po katerih so 
kmetije razdeljene po kmetijskem prihodku. Obiĉajni odstotek za prispevke je niţji za 
kmetije na goratem ozemlju ali v kmetijskih regijah z omejenimi moţnostmi. 
Prispevke za nacionalni zdravstveni sistem (Servizio Sanitario Nazionale) neposredno 
pobira drţavna blagajna z letno napovedjo dohodkov. 
 
Za razliko od Italije imamo v Sloveniji za vse samozaposlene osebe enake stopnje 
prispevkov, v svojo kategorijo sodijo le kmetje. Stopnja prispevkov  je odvisna od 
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pokojninske osnove, ta pa se doloĉi na podlagi dohodka, doseţenega z opravljanjem 
dejavnosti oziroma na podlagi povpreĉne oziroma minimalne plaĉe za leto, na katero 
se nanaša akontacija dohodnine. Trenutno imamo v Sloveniji osem pokojninskih 
osnov za samozaposlene osebe.  
 
Kmetje, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovani si plaĉujejo poleg ostalih 
prispevkov še prispevke za bolezen, pogrebnino in posmrtnino v skupnem znesku 
1,15% od njihove pokojninske osnove. Prispevke za zdravstveno oskrbo in povraĉilo 
potnih stroškov v primeru bolezni pa si kmetje prispevajo 5,21% svoje pokojninske 
osnove. V kolikor pa si kmet plaĉuje prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 
od katastrskega dohodka kmetijskih in gozdnih zemljišĉ pa je višina prispevka za 
zdravstveno oskrbo in povraĉilo potnih stroškov v primeru bolezni 18,78%.  
 
Tudi za  kmete so obvezna vsa zavarovanja, ki izhajajo iz sistema socialne varnosti. 
Za pokojninsko osnovo je pogoj, da je njihov dohodek iz osnovne kmetijske 
dejavnosti pa tudi iz dopolnilnih dejavnosti v preteklem letu dosegel višino minimalne 
plaĉe. Dohodki iz osnovne kmetijske dejavnosti so: 
 
 katastrski dohodek kmetijskih in gozdnih zemljišĉ, 
 povpreĉni znesek subvencij na zemljišĉa v uporabi, 
 potencialni trţni dohodki za proizvodnjo vina, 
 70% pavšalna ocena dohodka na panj, 
 povpreĉni znesek subvencij na panj. 
 
5.3 PRIMERJAVA RAVNI SOCIALNIH PRISPEVKOV IN PRAVIC MED 
SLOVENIJO IN ITALIJO 
5.3.1 Raven socialnih prispevkov 
Kljub temu, da sistem socialne varnosti Italije in Slovenije izhaja predvsem iz 
Bismarckovega  modela, lahko opazimo kar nekaj razlik. Slovenija se  v veĉji meri 
opira na drţavno denarno podporo, v Italiji pa so prispevki delodajalcev zelo visoki. 
Kot sem ţe opisal je Bismarckov model v skladu z naĉelom, da je delavcem 
zajamĉena podpora in da je nadomestilo dohodka povezano z njihovimi prejšnjimi 
zasluţki skozi pogodbeno zavarovalno shemo. Ta "kontinentalno" zavarovalni model 
je temeljil na domnevi, da se za podporo blaginje kvalificirajo posamezniki na osnovi 
zaposlitev in plaĉ in da je podpora financirana preteţno ali povsem s prispevki 
delodajalcev in delavcev, ki so kot del stroškov dela. Tak model je neenakopraven, 
ker se dostop do zaposlitve razlikuje glede na spol, starost, etniĉno pripadnost,… 
Zaradi tega so Italija in nekatere druge drţave sledile Nemĉiji v oblikovanju sheme 
socialnega zavarovanja povezanega z zaposlitvijo. Na ta naĉin se je razvila  neka 
oblika minimalne socialne pomoĉi - brez prispevka, ki jo je subvencionirala drţava iz 
davkov (Stropnik, 1999, str. 48).  
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V Sloveniji delojemalci plaĉujejo prispevke iz bruto plaĉe, delodajalci pa na bruto 
plaĉo, torej so prispevki za socialno zavarovanje sestavni element bruto cene dela. 
Prispevki za zdravstveno zavarovanje in poškodbe pri delu se stekajo v zdravstveno 
blagajno (t.j. ZZZS), prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se stekajo v 
pokojninsko blagajno (t.j. ZPIZ), prispevki za brezposelne in prispevki za porodniški 
dopust pa se neposredno stekajo v drţavni proraĉun. Pri zdravstvenem zavarovanju 
je pomen drţave zanemarljiv, pri zagotavljanju vseh drugih pravic iz naslova 
socialnega zavarovanja pa je vloga drţave zelo pomembna. Iz tabele 7 (glej tabelo 
št. 7, str. 34) je razvidno,  da so v Sloveniji prispevne stopnje kot odstotek bruto 
plaĉe delojemalcev višje kot prispevne stopnje delodajalcev.  
 
V Italiji torej velja naĉelo tripartitnosti, kot je zapisano v konvencijah Mednarodne 
organizacije dela, ki med drugim priporoĉa, da so prispevne stopnje za delodajalce 
višje od prispevnih stopenj za delojemalce (Stanovnik, 1998, str. 136). 
5.3.2 Raven socialnih pravic 
5.3.2.1 Prispevki in pravice do nadomestila zaradi  bolezni  
Pravico do nadomestila plaĉe med zaĉasno odsotnostjo z dela iz sredstev obveznega 
zdravstvenega zavarovanja imajo v Sloveniji zavarovanci, ki so v delovnem razmerju, 
osebe, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost, lastniki zasebnih 
podjetij, vrhunski športniki in vrhunski šahisti ter kmetje, ĉe so za to pravico 
zavarovani, pod doloĉenimi pogoji pa tudi brezposelne osebe. Ĉe je odsotnost z dela 
posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, pripada zavarovancu nadomestilo 
tudi po prenehanju delovnega razmerja, in sicer dokler ni spet zmoţen za delo. V 
vseh drugih primerih, torej pri zaĉasni nezmoţnosti za delo zaradi bolezni ali 
poškodbe, ki ni povezana z delom, poklicni bolezni ali poškodbi pri delu pa imajo 
zavarovanci pravico do nadomestila plaĉe v breme obveznega zdravstvenega 
zavarovanja od 31. dne odsotnosti z dela. Od prvega do tridesetega dne odsotnosti z 
dela pa izplaĉuje nadomestilo delodajalec v svoje breme. 
 
V Italiji so italijanski drţavljani in drţavljani drugih drţav ĉlanic Evropskega 
gospodarskega prostora in Švice upraviĉeni do storitev za bolezen in materinstvo, ĉe 
prebivajo v Italiji in so prijavljeni v zdravstvenem centru na obmoĉju svojega 
stalnega prebivališĉa (ASL). Vsi Italijani, ki prebivajo v Italiji, in vse osebe, vkljuĉene 
v sistem zdravstvene pomoĉi ali zdravstvenega zavarovanja v drugi drţavi ĉlanici, ki 
delajo v Italiji, in njihove vzdrţevane osebe imajo pravico do zdravstvene oskrbe.  
 
Zdravstveno varstvo vkljuĉuje (INAIL, 2009): 
 
 splošno zdravstveno oskrbo na domu ali v ambulanti, 
 pediatriĉno, porodniško in ginekološko oskrbo, 
 specialistiĉno zdravstveno oskrbo (vkljuĉno z zobozdravstvom) v javnih in 
zasebnih dispanzerjih, ki so sklenili pogodbo z nacionalnim zdravstvenim 
sistemom, 
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 bolnišniĉno zdravljenje (tudi ob porodu) v javnih ustanovah (bolnišnicah, 
klinikah itd.) in zasebnih ustanovah, ki so sklenile pogodbo z nacionalnim 
zdravstvenim sistemom, 
 zdravila in farmacevtske izdelke. 
 
V Italiji je nadomestilo za ĉas bolezni nadomestilo za plaĉo. Izplaĉuje se delavcem od 
ĉetrtega dne po nastopu bolezni (prve tri dni se nadomestilo ne izplaĉa, razen v 
primeru ponovitve bolezni). Najdaljše trajanje prejemanja nadomestila je 180 dni v 
koledarskem letu, za delavce s pogodbo za doloĉen ĉas, pa so predvidene še druge 
omejitve. Razen za doloĉene kategorije delavcev nadomestilo neposredno izplaĉuje 
delodajalec in ga odšteje od prispevkov, ki jih je treba nakazati zavodu INPS. Prvih 
dvajset dni bolezni je znesek dajatev obiĉajno 50% plaĉe, po dvajsetem dnevu pa 
66,66%. 
 
Vsi zaposleni, ki opravljajo doloĉene vrste poklicne ali trgovske dejavnosti, ki v skladu 
z italijanskim zakonom lahko povzroĉijo nezgode pri delu ali poklicne bolezni, so 
zavarovani za ta tveganja. Zašĉita pred poklicnimi boleznimi se izvaja s tako 
imenovanim „mešanim“ sistemom. V tem smislu se kot poklicne bolezni štejejo 
bolezni, uvršĉene na sezname, in tudi vse druge bolezni, za katere delavec lahko 
dokaţe njihov poklicni izvor oziroma etiološko povezavo z dejavnostjo, ki jo opravlja. 
Novejši zakonodajni ukrepi so razširili zašĉito zavarovanja na druge kategorije 
delavcev (vodilne delavce, poklicne športnike, delavce „parasubordinati“) in osebe, ki 
opravljajo izkljuĉno gospodinjske naloge (to je „zavarovanje za gospodinje“) 
(Generalni direktorat Evropske komisije, 2009). 
5.3.2.2 Prispevki in pravice za materinstvo in očetovstvo 
V Sloveniji je prispevek za materinstvo doloĉen v odstotku od bruto plaĉe. Pravice iz 
zavarovanja za starševsko varstvo so starševski dopust in starševsko nadomestilo. 
Vrste starševskega dopusta so porodniški dopust, oĉetovski dopust, posvojiteljski 
dopust ter dopust za nego in varstvo otroka. Vrste starševskega nadomestila so 
porodniško nadomestilo, oĉetovsko nadomestilo, posvojiteljsko nadomestilo ter 
nadomestilo za nego in varstvo otroka (Ministrstvo za delo, druţino in socialne 
zadeve, 2009).  
 Porodniški dopust: Pravico do porodniškega dopusta ima zavarovanka za 
starševsko varstvo – mati – ki ga nastopi 28 dni pred predvidenim datumom 
poroda, najpozneje pa naslednji dan po porodu. Ĉe tako doloĉi ginekolog, 
lahko mati nastopi porodniški dopust 42 dni pred predvidenim datumom 
poroda. Porodniški dopust traja 105 dni. Izrabi se v strnjenem nizu in v obliki 
polne odsotnosti z dela.  
 Očetovski dopust: Pravico do oĉetovskega dopusta ima oĉe v trajanju 90 
dni, ki ga mora izrabiti najmanj v trajanju 15 dni v obliki polne odsotnosti z 
dela v ĉasu porodniškega dopusta matere. Ostalih 75 dni lahko izrabi v obliki 
polne odsotnosti z dela najdlje do 8. leta otrokove starosti. Oĉe se lahko odloĉi 
za izrabo te pravice v posameznih dnevih.  
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 Dopust za nego in varstvo otroka: Eden od staršev ima pravico do 
dopusta za nego in varstvo otroka v trajanju 260 dni neposredno po preteku 
porodniškega dopusta. Dopust za nego in varstvo otroka se podaljša ob 
rojstvu dvojĉkov, veĉ hkrati ţivorojenih otrok, nedonošenĉka, otroka, ki 
potrebuje posebno nego in varstvo, in kadar starša ob rojstvu otroka ţe 
varujeta in vzgajata najmanj dva otroka do starosti 8 let. Del dopusta za nego 
in varstvo se lahko prenese in izrabi najdlje do 8. leta otrokove starosti. 
 Posvojiteljski dopust: Namenjen je enemu ali obema posvojiteljema, da se 
lahko posvojitelja in otrok takoj po posvojitvi v celoti posvetijo drug drugemu. 
Za otroka, starega od 1 do 4 let, traja posvojiteljski dopust 150 dni, za otroka, 
starega od 4 do10 let, pa 120 dni.  
 Starševsko nadomestilo: Porodniško nadomestilo, oĉetovsko nadomestilo, 
nadomestilo za nego in varstvo otroka in posvojiteljsko nadomestilo je 
nadomestilo plaĉe oziroma osebni prejemek, ki izhaja iz zavarovanja za 
starševsko varstvo. Do starševskega nadomestila imajo pravico tiste osebe, ki 
imajo pravico do starševskega dopusta in so bile pred dnevom nastopa 
starševskega dopusta zavarovane za starševsko varstvo, in osebe, ki so bile 
zavarovane najmanj 12 mesecev v zadnjih treh letih pred nastopom 
posamezne vrste starševskega dopusta. Vsa druga nadomestila v ĉasu 
prejemanja starševskega nadomestila mirujejo. Starševsko nadomestilo se 
obraĉuna enotno za vse vrste nadomestil, razen za porodniško nadomestilo, 
pri katerem višina navzgor ni omejena. Višina nadomestila je 100% povpreĉne 
osnove v zadnjih 12 mesecih pred vloţitvijo prve vloge za starševski dopust, 
ĉe je bil zavarovanec v zadnjem letu zavarovan za celotno obdobje 
(Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve, 2009). 
 
V Italiji se nadomestilo za materinstvo izplaĉuje zaposlenim ţenskam, ki morajo 
obvezno prekiniti delo dva meseca pred predvidenim datumom poroda in ne smejo 
delati tri mesece po dejanskem datumu poroda. V posebnih primerih se izplaĉujejo 
oĉetu, ki dela namesto matere (smrt ali huda bolezen matere, zapustitev itd.), ter 
delavkam, samozaposlenim ţenskam, ĉlanicam svobodnih poklicev in delavkam, 
vkljuĉenim v Gestione separata (za zadnje kategorije prekinitev dela ni obvezna). 
 
Izplaĉujejo se tudi delavkam, ki so posvojile ali sprejele v rejo otroke, mlajše od šest 
let, za najveĉ tri mesece (osemnajst let za mednarodne posvojitve ali sprejeme v rejo 
za namen posvojitve). Te dajatve obiĉajno neposredno izplaĉuje delodajalec in jih 
odšteje od prispevkov, ki jih je treba plaĉati zavodu INPS. Med obvezno odsotnostjo 
znaša nadomestilo 80% plaĉe. Tudi samozaposlene ţenske lahko izkoristijo starševski 
dopust, vendar samo za tri mesece do otrokove starosti enega leta, in morajo takrat 
prenehati delati. INPS samozaposlenim ţenskam (kmeticam, zakupnicam kmetij, 
obrtnicam in samozaposlenim, ki opravljajo trgovsko dejavnost) neposredno 
dodeljuje dnevno nadomestilo za materinstvo dva meseca pred predvidenim 
datumom poroda in tri mesece po dejanskem datumu poroda (Generalni direktorat 
Evropske komisije, 2009). 
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5.3.2.3 Dajatve v primeru tuberkuloze 
 
Za razliko od Slovenije imajo v Italiji denarne dajatve, dodeljene delavcem in 
njihovim druţinskim ĉlanom (zakoncu, otrokom, bratom, sestram in podobno), ki 
imajo tuberkulozo, pod doloĉenimi pogoji in ĉe zavarovanec lahko dokaţe, da je v 
svoji delovni dobi najmanj eno leto plaĉeval prispevke. Te dajatve vkljuĉujejo (INPS, 
2009): 
 
 dnevno nadomestilo za ĉas oskrbe, ĉe zadevna oseba ni upraviĉena do celotne 
plaĉe, 
 nadomestilo za ĉas po bolnišniĉnem ali ambulantnem zdravljenju za dve leti, 
ĉe je zdravljenje trajalo najmanj šestdeset dni, 
 v primeru ambulantnega zdravljenja je oseba upraviĉena do šestdeset dni 
tovrstnih dajatev, lahko s prekinitvami, vendar ne sme opravljati poklicne 
dejavnosti, 
 dodatek za nego ali prejemek za preţivljanje, ki se dve leti izplaĉuje 
zavarovancem, katerih zmoţnosti pridobivanja zasluţka z zaposlitvami, ki 
ustrezajo njihovi usposobljenosti, so zaradi tuberkuloze zmanjšane vsaj za 
polovico in ne prejemajo stalne redne plaĉe za poln delovni ĉas. 
 
To nadomestilo se lahko podaljšuje vsaki dve leti, ĉe so izpolnjeni zahtevani pogoji. 
Boţiĉni ĉek je mogoĉe obnoviti, ĉe zadevna oseba vsaj en dan v decembru prejme 
pomoĉ zaradi tuberkuloze v obliki zdravstvene oskrbe ali denarne pomoĉi. 
5.3.2.4 Pomoč v primeru smrti 
V Sloveniji ureja pravico do pogrebnine in posmrtnine Zakon o zdravstvenem varstvu 
in zdravstvenem zavarovanju. Pravica do pogrebnine in posmrtnine se zagotavlja ob 
pogoju predhodnega zavarovanja, ki ga doloĉi ZZZS z odlokom in jo je treba 
uveljaviti v šestih mesecih po zavarovanĉevi smrti (ZZVZZ, 36. ĉlen).  
 Pogrebnina: Pogrebnina pripada osebi, ki je poskrbela za pogreb umrle 
zavarovane osebe, ki je bila zavarovana za to dajatev. Pogrebnina pripada tudi 
ob smrti osebe, ki je umrla v 30-ih dneh po prenehanju delovnega razmerja ali 
opravljanja druge dejavnosti. Višino pogrebnine doloĉi ZZZS z odlokom, ki 
upošteva nujne stroške pogreba. Trenutno znaša 507,12 EUR (ZZZS, 2009).  
 Posmrtnina: Druţinski ĉlani zavarovanca, ki jih je ta preţivljal do svoje smrti, 
imajo pravico do posmrtnine kot enkratne denarne pomoĉi ob smrti 
zavarovanca. Šteje se, da je umrli zavarovanec preţivljal upraviĉenca, ĉe je bil 
ta zavarovan po njem kot druţinski ĉlan. Višino posmrtnine doloĉi ZZZS v višini 
najmanj 100% in najveĉ 150% zajamĉene plaĉe. Trenutno znaša 237,73 EUR 
in se izplaĉa v enkratnem znesku (Jerovšek, 2008, str. 216). 
 
V Italiji INAIL dodeli enkratno pomoĉ v primeru smrti preţivelim osebam, ki dokaţejo, 
da so morale kriti dodatne stroške ob smrti zavarovanca zaradi nezgode pri delu ali 
poklicne bolezni. V letu 2009 znaša znesek pogrebnine 725,45 EUR (INAIL, 2009). 
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5.3.2.5 Pravice ob nastanku invalidnosti 
V Sloveniji prispevke in pravice, ki izhajajo ob nastanku invalidnosti ureja Zakon o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Pravica do invalidske pokojnine je 
pogojena z invalidnostjo zavarovanca in nekaterih drugih zahtev, doloĉenih v zakonu. 
Invalidnost ugotavlja invalidska komisija Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije. Invalidnost je podana, ĉe se je zavarovancu zaradi nastalih 
sprememb v zdravstvenem stanju, doloĉenih po zakonu, ki jih ni mogoĉe odpraviti z 
zdravljenjem ali ukrepi medicinske rehabilitacije, zmanjšala zmoţnost za zagotovitev 
oziroma ohranitev delovnega mesta oziroma poklicno napredovanje. 
 
Vzroki za nastanek invalidnosti so poškodba pri delu, poklicna bolezen, bolezen in 
poškodba zunaj dela. Invalidska komisija razporedi zavarovanca, pri katerem je 
podana invalidnost, glede na preostalo delovno zmoţnost v eno od treh kategorij. Ĉe 
je invalidnost posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, pridobi zavarovanec 
pravico do invalidske pokojnine ne glede na dopolnjeno pokojninsko dobo. Ĉe je 
invalidnost posledica bolezni ali poškodbe zunaj dela, pridobi zavarovanec pravico do 
invalidske pokojnine le, ĉe ima poseben status oziroma ĉe je dopolnil predpisano 
pokojninsko dobo. Zavarovanec pridobi pravico do invalidske pokojnine, ĉe z 
dopolnjeno pokojninsko dobo praviloma pokriva najmanj eno tretjino obdobja od 
dopolnjenega 20. leta starosti do nastanka invalidnosti. Ĉe je pri zavarovancu nastala 
invalidnost pred dopolnjenim 21. letom starosti, pridobi pravico do invalidske 
pokojnine, ĉe je ob nastanku invalidnosti vkljuĉen v obvezno zavarovanje ali je 
dopolnil najmanj tri mesece zavarovalne dobe. 
 
Ĉas od dopolnitve predpisane starosti do dneva nastanka invalidnosti imenujemo 
„delovna leta". Zavarovanec, ki je postal invalid po dopolnjenem 21. letu, vendar 
pred dopolnjenim 30. letom starosti, pridobi pravico do invalidske pokojnine, ĉe z 
dopolnjeno pokojninsko dobo pokriva eno ĉetrtino obdobja od dopolnjenega 20. leta 
starosti pa do dneva nastanka invalidnosti. Zavarovancu s srednjo strokovno 
izobrazbo se pogoj ene tretjine oziroma ene ĉetrtine raĉuna od dopolnjenega 23. leta 
starosti, zavarovancu z visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo pa od 
dopolnjenega 26. leta starosti. 
 Dodatek za pomoč in postrežbo: Pravico do dodatka za pomoĉ in 
postreţbo imajo uţivalci starostne, invalidske, vdovske ali druţinske pokojnine 
s stalnim prebivališĉem v Republiki Sloveniji, ki jim je za osnovne ţivljenjske 
potrebe nujno potrebna stalna pomoĉ in postreţba drugega. Mnenje o tem 
poda invalidska komisija ali drug izvedenec Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ, 2009). 
 
V Italiji so vsi zaposleni in doloĉene kategorije samozaposlenih (neposredni 
kmetovalci, zakupniki kmetij, obrtniki, trgovci) zavarovani pred tveganji invalidnosti. 
Samozaposlene osebe, ki opravljajo samostojni poklic (zdravnik itd.), so tudi 
upraviĉeni do pokojnine. Vendar so za razliĉne kategorije zavarovancev pravila za to 
podroĉje zelo razliĉna (INPS, 2009). 
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 Redni invalidski dodatek: Izplaĉuje se zavarovancu, ĉigar delovna 
zmoţnost je brez poseganja tretje osebe in pri zaposlitvah, ki so prilagojene 
njegovi usposobljenosti, trajno zmanjšana zaradi bolezni ali fiziĉne ali psihiĉne 
nezmoţnosti). Dodatek se prizna za tri leta in se lahko na zahtevo zadevne 
osebe in po pregledu, ki ga opravi Zavod, ponovno potrdi za enako dolga 
obdobja. Po dveh zaporednih pregledih se dodatek dokonĉno potrdi. Dodatka 
ni mogoĉe prenesti na preţivele osebe. Za pridobitev nadomestila morajo 
zavarovanci dokazati, da so bili pet let zavarovani in da so pet let plaĉevali 
prispevke; slednje so morali plaĉevati vsaj tri leta v petih letih pred datumom, 
ko je bila vloţena prošnja. 
 Redna pokojnina zaradi nezmožnosti za delo: Ĉe bolezen ali psihiĉna ali 
fiziĉna prizadetost povzroĉi trajno in absolutno nezmoţnost za opravljanje 
kakršne koli poklicne dejavnosti, lahko oseba pridobi redno pokojnino zaradi 
nezmoţnosti za delo. Za pridobitev te pokojnine mora oseba dokazati, da je 
bila pet let zavarovana in da je pet let plaĉevala prispevke; slednje je morala 
plaĉevati vsaj tri leta v petih letih pred datumom, ko je bila vloţena prošnja. 
Pokojnina se lahko prenese na preţivele osebe. Pokojnina zaradi nezmoţnosti 
ni zdruţljiva z dohodki, ki jih zaposleni ali samozaposleni ustvari z delom, z 
nadomestili za primer brezposelnosti in drugimi dodatki, ki nadomešĉajo ali 
dopolnjujejo plaĉo (INPS, 2009). 
 Mesečni dodatek za pomoč tretje osebe: Dodeli se osebam, ki prejemajo 
pokojnino in se brez pomoĉi tretje osebe ne morejo premikati ali opravljati 
vsakdanjih dejanj. Na zahtevo prejemajo neprenosljiv meseĉni dodatek v 
znesku, predvidenem v obveznem zavarovanju za nezgode pri delu in poklicne 
bolezni. Prošnji je treba priloţiti dokazila o zdravstvenem stanju prosilca. 
Dodatek ni zdruţljiv z ustreznim dodatkom, ki ga izplaĉuje INAIL (INAIL, 
2009). 
5.3.2.6 Pravica do starostne pokojnine in pokojnine za preživele družinske 
člane 
V Sloveniji je starostna pokojnina urejena z Zakonom o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju. Pravica do starostne pokojnine je odvisna od dopolnjene starosti 
zavarovanca in dopolnjene pokojninske dobe. Kot sem ţe omenil morata biti  za 
pridobitev pravice izpolnjena hkrati oba pogoja, ki se razlikujeta glede na spol in 
starost zavarovanca (glej tabeli št. 1 in 2, str. 13 in 14).  
 
Poleg starostne pokojnine pa je v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
opredeljena tudi pravica do nekaterih vrst pokojnin za preţivele druţinske ĉlane, ki so 
opisane v nadaljevanju. 
 Vdovska pokojnina: Za pridobitev pravice do vdovske pokojnine morajo biti 
izpolnjeni splošni in posebni pogoji. Splošni pogoji se nanašajo na umrlega 
zavarovanca ali uţivalca doloĉenih pravic iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, posebni pa na vdovo oziroma vdovca. Ĉe je bil umrli 
zavarovanec, so pogoji na njegovi strani izpolnjeni, ĉe je dopolnil najmanj pet 
let zavarovalne dobe ali deset let pokojninske dobe ali ĉe je izpolnjeval pogoje 
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za pridobitev pravice do starostne ali invalidske pokojnine. Ĉe je bil umrli 
uţivalec pravic, so pogoji na njegovi strani izpolnjeni, ĉe je uţival starostno ali 
invalidsko pokojnino ali katero od pravic na podlagi invalidnosti. Vdovsko 
pokojnino lahko uveljavi vdovec ali vdova umrlega zavarovanca, ĉe je do smrti 
zavarovanca, po katerem ji (mu) gre pravica, dopolnil(-a) starost 53 let. 
Pokojnino lahko vdovec ali vdova uveljavi tudi, ĉe je bil(-a) do zavarovanĉeve 
smrti popolnoma nezmoţen(-a) za delo ali je to postal(-a) v enem letu po 
zavarovanĉevi smrti, ali ĉe ji (mu) je po zavarovanĉevi smrti ostal otrok ali veĉ 
otrok, ki imajo pravico do druţinske pokojnine po umrlem zavarovancu, vdova 
oziroma vdovec pa jih je dolţan preţivljati. 
 Družinska pokojnina Za pridobitev druţinske pokojnine morajo biti 
izpolnjeni splošni in posebni pogoji. Splošni pogoj na strani umrlega so enaki 
kot za vdovsko pokojnino. Pravico do druţinske pokojnine pridobijo po smrti 
zavarovanca: 
 
 otroci (zakonski ali nezakonski ter posvojenci), 
 pastorki, vnuki in drugi otroci brez staršev, ki jih je zavarovanec 
preţivljal, 
 starši (oĉe in mati, oĉim in maĉeha) in posvojitelji, ki jih je 
zavarovanec preţivljal, 
 bratje in sestre, ki jih je zavarovanec preţivljal do svoje smrti in 
nimajo lastnih sredstev za preţivljanje). 
 
Otrok ima pravico do druţinske pokojnine do dopolnjenega 15. leta starosti 
oziroma do konca šolanja (ki ga izkazuje s potrdilom o šolanju), vendar najveĉ 
do dopolnjenega 26. leta starosti. Otrok, ki je postal popolnoma nezmoţen za 
delo do starosti, do katere mu je zagotovljena druţinska pokojnina (do 15. 
leta) oziroma do konca šolanja (najveĉ do dopolnjenega 26. leta), ima pravico 
do druţinske pokojnine, dokler traja taka nezmoţnost. Starši, ki jih je 
zavarovanec preţivljal do svoje smrti, pridobijo pravico do druţinske 
pokojnine, ĉe so bili ob zavarovanĉevi smrti stari 58 let ali popolnoma 
nezmoţni za delo. Bratje in sestre umrlega zavarovanca, ki jih je zavarovanec 
preţivljal do svoje smrti, pridobijo pravico do druţinske pokojnine, ĉe 
izpolnjujejo pogoje, ki so doloĉeni za otroke, oziroma pogoje, ki so doloĉeni za 
starše umrlega zavarovanca. 
 
Prav tako kot v Sloveniji so do druţinske pokojnine upraviĉeni druţinski ĉlani 
pokojnega delavca v Italiji. Druţinska pokojnina se imenuje »pensione di 
reversibilità«, ĉe je pokojni delavec prejemal neposredno pokojnino. Ĉe pa pokojni 
delavec ni prejemal neposredne pokojnine, je pa v trenutku, ko je umrl, izpolnjeval 
pogoje glede zavarovanja in plaĉevanja prispevkov za prejemanje rednega 
invalidskega dodatka ali pokojnine zaradi nezmoţnosti ali pogoje za upraviĉenost do 
starostne pokojnine pred 1. januarjem 1993, se ta pokojnina imenuje »pensione 
indiretta« (posredna pokojnina). Pokojnina se izplaĉuje na zahtevo od prvega dne 
naslednjega meseca po smrti upokojenega ali zavarovanega delavca. Do pokojnine 
so upraviĉeni naslednji druţinski ĉlani (Generalni direktorat Evropske komisije, 2009):  
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 zakonec, otroci, ki so na datum smrti mladoletni, študenti ali invalidi, 
 starši, ki so na datum smrti stari 65 let, ne prejemajo pokojnine in za 
katere je skrbela pokojna oseba, ĉe ni zakonca in otrok ali ĉe ti niso 
upraviĉeni do druţinske pokojnine, 
  samski bratje in sestre, ĉe so na datum smrti pravnega prednika 
invalidi, ne prejemajo posredne ali neposredne pokojnine in je zanje 
skrbela pokojna oseba, ĉe ni zakonca, otrok in staršev ali ĉe ti niso 
upraviĉeni do druţinske pokojnine. 
 
Stopnja neposredne pokojnine, ki pripada preţivelim osebam, je 60 % za preţivelega 
zakonca, 20 % za vsakega otroka, ĉe je tudi zakonec upraviĉen do pokojnine, in 
40 %, ĉe so do pokojnine upraviĉeni samo otroci. Ĉe so starši, bratje ali sestre 
pokojne osebe upraviĉeni do pokojnine, vsak prejme 15 %. Vsota odstotkov ne more 
preseĉi 100 % neposredne pokojnine. Ĉe je samo en preţiveli otrok, se za pokojnine, 
ki veljajo od 1. septembra 1995, odstotek spremeni s 60 na 70 %. Od 1. septembra 
1995, ĉe prejemki upraviĉenca presegajo doloĉene zgornje meje, se znesek 
druţinskih pokojnin sorazmerno zmanjša za 25 do 50 %. Od tega datuma druţinske 
pokojnine iz splošnega obveznega zavarovanja, izplaĉane zaradi nezgode pri delu ali 
poklicne bolezni, niso zdruţljive z ţivljenjsko pogojeno rento, izplaĉano zaradi istega 
dogodka, do višine zneska rente. Ugodnejši pogoji socialne varnosti, ki so veljali pred 
1. septembrom 1995, ostanejo v veljavi in bodo postopoma odpravljeni s prihodnjimi 
izboljšavami (Social Security Administration, 2009). 
5.3.2.7 Pravica do nadomestila v primeru brezposelnosti 
V Sloveniji dajatve za brezposelnost ureja Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti. Denarno nadomestilo med brezposelnostjo lahko pridobi 
brezposelna oseba, ki ji pogodba o zaposlitvi ni prenehala po njeni krivdi ali volji in 
izpolnjuje še druge z zakonom doloĉene pogoje. Denarno nadomestilo pridobi oseba, 
ki izpolnjuje naslednje kumulativne pogoje (Luštrek, 2006, str. 66): 
 
 pred nastankom brezposelnosti je bila zavarovana za primer brezposelnosti,  
 za njo ni na voljo ustrezne zaposlitve, 
 je bila v delovnem razmerju vsaj 12 mesecev v zadnjih 18 mesecih, 
 se je prijavila pri Zavodu za zaposlovanje v 30 dneh od prenehanja delovnega 
razmerja. 
 
Zavarovanec je upraviĉen do denarnega nadomestila od prvega dne, ko mu preneha 
delovno razmerje. Ĉe se brezposelna oseba prijavi po preteku tega roka, se ji pravica 
skrajša za zamujeni ĉas. Po preteku 60 dni od prenehanja delovnega razmerja 
pravice do denarnega nadomestila ne more uveljavljati. Rok ne teĉe v primeru 
bolezni, starševskega dopusta, vojaške dolţnosti ter izvajanja nalog oziroma 
usposabljanja za zašĉito in reševanje, prestajanja pripora oziroma zaporne kazni ali 
vzgojnega oziroma varstvenega ukrepa do 6 mesecev. Brezposelna oseba se mora v 
8 dneh po prenehanju razloga za mirovanje roka prijaviti na zavodu in vloţiti 
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zahtevek, sicer po preteku 30 dni ne more veĉ uveljavljati pravice do denarnega 
nadomestila. V tem primeru je zavarovanec upraviĉen do denarnega nadomestila od 
prvega dne, ko prenehajo razlogi za mirovanje roka. Višina denarnega nadomestila 
znaša za prve tri mesece 70 % in za naslednje mesece 60 % meseĉne plaĉe, ki jo je 
brezposelna oseba prejela v 12 mesecih pred nastankom brezposelnosti. Izplaĉano 
denarno nadomestilo ne more biti niţje od 100 % predpisane zajamĉene plaĉe in ne 
višje od trikratnika tega najniţjega nadomestila (Zavod RS za zaposlovanje, 2009). 
 
V ĉasu prejemanja denarnega nadomestila je brezposelna oseba zavarovana za 
obvezna zavarovanja kot so pokojninsko in invalidsko, zdravstveno, starševsko 
varstvo in za primer brezposelnosti. Pravica preneha, ĉe brezposelna oseba 
neupraviĉeno odkloni ustrezno zaposlitev, zaĉasno ali obĉasno plaĉano delo, 
neplaĉano zaĉasno delo v primerih višje sile, vkljuĉitev v program aktivne politike 
zaposlovanja, ĉe dela ali je zaposlena na ĉrno, ĉe pridobiva dodatne dohodke brez 
vednosti zavoda. Denarno nadomestilo se za dva meseca zniţa za 50 %, ĉe odkloni 
primerno zaposlitev, za 30 %, ĉe odkloni primerno zaĉasno ali obĉasno plaĉano delo, 
humanitarno ali drugo podobno neplaĉano primerno delo (Promo, 2009). 
 
V Italiji je redno nadomestilo za brezposelnost nadomestilo, ki se izplaĉuje 
odpušĉenim delavcem. Od 17. marca 2005 se nadomestila za primer brezposelnosti 
izplaĉujejo tudi zaĉasno nezaposlenim delavcem v podjetjih, ki so jih prizadeli zaĉasni 
dogodki, za katere niso odgovorni ne delavci ne delodajalec. Ne izplaĉujejo pa se 
delavcem, ki so dali prostovoljno odpoved, razen ĉe je bila odpoved iz tehtnega 
razloga. Za pridobitev nadomestil je treba biti vsaj dve leti zavarovan pri zavodu INPS 
in v dveh letih pred datumom prekinitve delovnega razmerja vsaj 52 tednov plaĉevati 
prispevke. Nadomestila se plaĉujejo 180 dni. Za brezposelne osebe, starejše od 
petdeset let, se lahko plaĉujejo najveĉ devet mesecev. Zaĉasno nezaposleni delavci 
prejemajo nadomestila za brezposelnost najveĉ 65 dni. Nadomestila znašajo 40 % 
plaĉe v zadnjih treh mesecih pred prenehanjem delovnega razmerja, v mejah do 
najvišjega zakonsko doloĉenega meseĉnega zneska. Zaĉasno nezaposleni delavci 
prejemajo 50 % svoje plaĉe (Social security administration, 2009). 
 
Delavci, ki ne morejo dokazati, da so v zadnjih dveh letih 52 tednov plaĉevali 
prispevke, so pa v preteklem letu delali najmanj 78 dni ali so najmanj dve leti 
zavarovani in lahko dokaţejo, da so v veĉ kot dveh letih pred vloţitvijo prošnje vsaj 
en teden plaĉevali prispevke, so na splošno upraviĉeni do nadomestila za toliko dni, 
kolikor dni so dejansko delali v preteklem letu, vendar za najveĉ 156 dni. Druge 
posebne dajatve vkljuĉujejo redno nadomestilo za primer brezposelnosti za 
italijanske delavce, ki so se vrnili v Italijo, in posebna nadomestila za primer 
brezposelnosti za delavce, odpušĉene iz gradbenih podjetij, ter italijanske obmejne 
delavce v Švici. Za zaposlene v kmetijstvu so predvidena posebna pravila. 
Brezposelni, ki prejemajo nadomestila za primer brezposelnosti, prejemajo druţinske 
dodatke pod enakimi pogoji kot zaposleni delavci. Vsa nadomestila za primer 
brezposelnosti neposredno izplaĉuje INAIL (INAIL, 2009). 
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 Nadomestilo za mobilnost: Poleg tega je pod doloĉenimi pogoji v zvezi z 
dobo plaĉevanja prispevkov predvideno nadomestilo za mobilnost za osebe na 
ĉakanju (Cassa integrazione guadagni straordinaria), ki jih ni mogoĉe vkljuĉiti 
v podjetje, in osebe, odpušĉene zaradi zmanjševanja števila zaposlenih ali 
prenehanja dejavnosti. Ta oblika »dolge mobilnosti« se je razširila na delavce 
iz doloĉenih proizvodnih sektorjev, ki so v hudi krizi. Znesek nadomestila je 
prvo leto enak znesku nadomestila za osebe na ĉakanju, potem pa 80 % tega 
nadomestila. Delavci, ki ţelijo odpreti poklicno dejavnost, samostojno ali kot 
zdruţenje, lahko prejmejo nadomestilo za mobilnost vnaprej in v enem 
izplaĉilu. 
 Osebe na čakanju (Integrazione Guadagni): Osebe ne ĉakanju lahko 
dobijo redno nadomestilo, ki ga izplaĉuje sklad za dopolnilne plaĉe (Cassa 
Integrazione Guadagni) in odobrijo lokalne pokrajinske komisije. Nadomestilo 
je namenjeno delavcem, zaposlenim in vodilnim delavcem v industriji na 
splošno ter v industriji in obrtnih podjetjih v gradbeništvu in kamnolomih, 
kadar se zmanjša ali prekine proizvodna dejavnost zaradi zaĉasnih dogodkov, 
za katere podjetnik ali zaposleni niso odgovorni in ki izhajajo iz prehodnih 
razmer na trgu. 
 Izredni dodatek (trattamento straordinario): Dodatek je odobren z 
odlokom ministrstva za delo in je namenjen ohranjanju plaĉ delavcev in 
zaposlenih v industrijskih podjetjih (vkljuĉno s podjetji v gradbenem sektorju 
in kamnolomi, izbranimi ponudniki storitev renoviranja in ĉišĉenja), katerih 
dejavnost je prekinjena zaradi prestrukturiranja, reorganizacije ali 
preoblikovanja podjetja, krize v podjetju, steĉaja, postopka prisilne poravnave 
in prisilne likvidacije. Ta predpis se uporablja tudi za komercialna špedicijska 
in transportna podjetja, potovalne in turistiĉne agencije, ki imajo veĉ kot 
petdeset zaposlenih, brez vajencev in oseb, zaposlenih s pogodbo o 
izobraţevanju na delovnem mestu, in za podjetja za varovanje. Izredni 
dodatki, ki dopolnjujejo plaĉo, se lahko plaĉujejo najveĉ osemnajst mesecev v 
primeru postopka steĉaja, dvanajst mesecev za podjetje v krizi in štiriindvajset 
mesecev za prestrukturiranje, razen podaljšanj, predvidenih v razliĉnih 
zakonskih doloĉbah. 
 
Do prenehanja pravice do denarnega nadomestila pride, ĉe delavec, ki opravlja 
plaĉano dejavnost, o tem prej ni obvestil pristojnega urada zavoda INPS, še 
vedno pa prejema nadomestilo za brezposelnost. Poleg tega so predvidene 
sankcije za delodajalca, ki zaposli delavca, ki prejema nadomestilo za 
brezposelnost. Za gradbeni in kmetijski sektor so predvidena posebna pravila. 
Dobe prekinitve dela, za katere je odobreno nadomestilo za brezposelnost, se 
upoštevajo za nastop pravice do pokojnine. 
5.3.2.8 Pravice do družinskih nadomestil 
V Sloveniji so druţinski prejemki denarna nadomestila, ki obsegajo starševski 
dodatek, pomoĉ ob rojstvu otroka, otroški dodatek, dodatek za veliko druţino, 
dodatek za nego otroka in delno plaĉilo za izgubljeni dohodek. Višina druţinskih 
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nadomestil, razen delnega nadomestila za izgubljeni dohodek, se enkrat letno 
usklajuje z indeksom rasti cen ţivljenjskih potrebšĉin, ki se izraĉuna januarja. Delno 
nadomestilo za izgubljeni dohodek pa se usklajuje z rastjo minimalne plaĉe (Koţelj, 
2005, str. 87). 
 Starševski dodatek: To je denarna pomoĉ staršem, kadar po rojstvu otroka 
niso upraviĉeni do starševskega nadomestila. Pravica traja 365 dni od rojstva 
otroka. Pravico do starševskega dodatka ima mati 77 dni od rojstva otroka, po 
77. dnevu od rojstva otroka pa ima pravico do starševskega dodatka smiselno 
pod enakimi pogoji eden od staršev, o ĉemer se starša pisno dogovorita pred 
uveljavljanjem pravice. Oĉe ali druga oseba lahko pod zakonsko doloĉenimi 
pogoji uveljavlja pravico do starševskega dodatka v prvih 77 dneh po rojstvu 
otroka. Pravice do starševskega dodatka nima mati, oĉe ali druga oseba, ki 
prejema starševsko nadomestilo ali delno nadomestilo za izgubljeni dohodek. 
Prav tako nima pravice do starševskega dodatka mati, katere zakonec oziroma 
zunajzakonski partner prejema nadomestilo za nego in varstvo otroka. Pravica 
se uveljavlja 30 dni pred predvidenim datumom poroda, najpozneje pa 30 dni 
po rojstvu otroka. 
 Pomoč ob rojstvu otroka: To je enkratni denarni prejemek, namenjen 
nakupu opreme za novorojenca. 
 Otroški dodatek: Z otroškim dodatkom se staršem oziroma otroku zagotovi 
dopolnilni prejemek za preţivljanje, vzgojo in izobraţevanje, kadar dohodek 
(upoštevajo se vsi dohodki vseh druţinskih ĉlanov, ki so vir dohodnine, 
transferni dohodki in drugi dohodki v preteklem oziroma predpreteklem 
koledarskem letu) na druţinskega ĉlana ne presega zgornje meje 
dohodkovnega razreda (99 % povpreĉne plaĉe v Republiki Sloveniji na 
druţinskega ĉlana za koledarsko leto).  
 Dodatek za veliko družino: Velika druţina je druţina s tremi ali veĉ otroki, 
ki niso starejši od 18 ali 26 let, ĉe imajo status uĉenca, dijaka, vajenca ali 
študenta na dodiplomskem študiju. Dodatek za veliko druţino je letni 
prejemek, namenjen druţini z veĉ otroki. Dodatek se izplaĉuje v enkratnem 
znesku. 
 Dodatek za nego otroka: To je denarna pomoĉ otroku, ki potrebuje 
posebno nego in varstvo, in je namenjen poveĉanemu kritju poveĉanih 
ţivljenjskih stroškov, ki jih ima druţina zaradi nege in varstva takega 
otroka. Pravico do dodatka za nego otroka ima eden od staršev, ĉe ima otrok 
stalno prebivališĉe v Republiki Sloveniji.  
 Delno nadomestilo za izgubljeni dohodek: To je osebni prejemek, ki ga 
prejme eden od staršev, ĉe prekine delovno razmerje ali zaĉne delati krajši 
delovni ĉas zaradi nege in varstva otroka s teţko motnjo v duševnem razvoju 
ali teţko gibalno oviranega otroka. Meseĉna višina delnega nadomestila za 
izgubljeni dohodek je minimalna plaĉa.  
 
Za razliko od Slovenije, so v Italiji nekatere druţinske dajatve izkljuĉene. V Italiji so 
zaposleni in osebe, ki prejemajo pokojnino ali dajatve socialne varnosti, ki izhajajo iz 
plaĉane zaposlitve, upraviĉeni do spodnjih druţinskih dodatkov (Council of Europe – 
MISSOC, 2009).  
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 Socialna pomoč: Osebam, ki so starejše od 65 let, ter tistim, ki imajo otroka 
mlajšega od treh let, nudi drţava socialno pomoĉ v višini 40 EUR meseĉno ob 
pogoju, da je njihov letni dohodek manjši od 6.000,00 EUR. Enak znesek 
pripada osebam, starejšim od 70 let ob pogoju, da njihov letni dohodek ne 
presega 8.000,00 EUR. Denarni prispevek dobijo v obliki socialne kartice na 
katero dobijo upraviĉenci znesek, ki jim ga nakaţe drţava vsak mesec. 
 Družinski bonus: Do druţinskega bonusa (subvencij) so lahko upraviĉeni 
zaposleni in upokojenci. Enkratni znesek, ki ga izplaĉa drţava upraviĉencem, 
varira med 200,00 in 1.000,00 EUR, ob upoštevanju prihodkov ĉlanov 
celotnega gospodinjstva. 
 Dodatek za nego otroka: V kolikor eden od otrok potrebuje posebno nego 
in varstvo, se druţini letno izplaĉa tovrstni dodatek. Zgornja meja tega 
dodatke je 9.966,60 EUR letno. 
 Pomoč ob rojstvu otroka: Ob rojstvu otroka ali ĉe druţina otroka posvoji, 
izplaĉuje obĉina podporo druţini za obdobje petih mesecev. Znesek je odvisen 
od meseĉnih dohodkov vseh ĉlanov gospodinjstva. Za druţine s tremi otroki 
oz. posvojenimi otroki pa omogoĉa drţava finanĉno pomoĉ za obdobje 
trinajstih mesecev, ki jo financira obĉina v kateri oseba biva.  Kot tretja oblika 
tovrstne pomoĉi pa je tu še drţavna podpora za otroka ali posvojenca, ki 
znaša 1.902,90 EUR letno ne glede na višino dohodkov druţine. 
 Otroški dodatek: V Italiji ta dodatek imenujejo druţinski dodatek. Torej velja 
poudariti, da so do tega dodatka upraviĉeni tudi pari brez otrok, ki imajo nizke 
dohodke. Druţinski dodatek je denarni transfer, namenjen druţinam 
zaposlencev, nekdanjih zaposlencev in prejemnikov pomoĉi za brezposelnost. 
Druţine imajo pravico do druţinskega dodatka za otroke do 18. leta starosti in 
sirote, katerega višina sredstev varira glede na velikost druţine in višino 
prihodkov. Za invalide starostne meje ni. Prav tako velja, da se za druţine z 
invalidom zviša dohodkovna meja za upraviĉenost do doklad. Dodatek je 
odvisen od višine obdavĉljivega dohodka celotnega gospodinjstva (druţine) in 
od števila druţinskih ĉlanov oz. števila otrok. Letni dohodek torej ne sme 
preseĉi zakonsko doloĉene meje in vsaj 70% dohodka mora izhajati iz 
zasluţka od dela (Council of Europe – MISSOC, 2009). 1. julija vsako leto se 
ravni dohodkov revalorizirajo glede na odstotek spremembe cen ţivljenjskih 
potrebšĉin, ki ga izraĉuna ISTAT, med referenĉnim letom za dohodke za 
izplaĉilo dodatka in letom pred tem (ISTAT, 2009). 
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6 ZAKLJUČEK 
Kot vidimo je v obeh drţavah sistem socialne varnosti urejen precej podobno. To je 
mišljeno zlasti v smislu plaĉevanja prispevkov – katere prispevke plaĉujejo 
delodajalci, drţava in katere zaposleni. Prav tako pa ni veĉjih odstopanj glede oseb, 
vkljuĉenih v doloĉeno zavarovanje. Razlike med drţavama so v višinah zavarovanj, 
naĉinu organizacije zavarovanj, institucijah, višinah prispevkov ter zavezancev za 
plaĉevanje prispevkov. Italija nima socialne varnosti, ki bi bila organizirana po 
univerzalnem sistemu. Za vsako obliko zavarovanja je pristojen poseben organ. 
Bistvena sta Ministrstvo za zdravstvo in Ministrstvo za delo, v katerega so vkljuĉene 
še nekatere pomembne organizacije. V Sloveniji za socialno varnost skrbijo trije 
zavodi in en center, vsi pa spadajo pod okrilje ministrstva.  
 
Pri pokojninskem in invalidskem zavarovanju ni bistvenih razlik saj so v obeh drţavah 
v to zavarovanje vkljuĉene vse zaposlene osebe. Za razliko od Slovenije pridobijo v 
Italiji starostno pokojnino osebe, ki imajo status gospodinje/ca. Zavarovanje za 
primer poškodbe pri delu je tako v Italiji kot tudi Sloveniji zelo široko, vendar v 
Sloveniji tovrstno zavarovanje plaĉujejo zavarovane osebe same, v Italiji pa te 
stroške plaĉajo delodajalci. Poleg tega imajo v Italiji posebej urejen sistem za javne 
usluţbence. 
 
Prispevki za zavarovanje za primer brezposelnosti so v Sloveniji razdeljeni med 
zavarovane osebe in delodajalce, drţava doda subvencije, v Italiji pa te prispevke v 
celoti plaĉa delodajalec. V zavarovanje so v obeh drţavah vkljuĉeni vsi zaposleni. 
Kadar gre za prejemke iz naslova starševskega varstva in druţinskih prejemkov pa le-
te v Sloveniji zagotovi drţava, v Italiji pa sredstva prispevajo tudi delodajalci, 
samozaposleni in kmetje. 
 
Prav tako lahko opazimo razlike med drţavama pri specifiĉni opredelitvi skupin, ki so 
posebej opredeljene. Te skupine so v Italiji mornarji, letalci, direktorji, gospodinje, 
itd.  V Sloveniji je teh opredelitev manj, v en sklop sodijo samozaposlene osebe, v 
drugi pa kmetje, kadar govorimo o zavezancih, ki si v celoti sami plaĉujejo prispevke 
za socialno varnost. Veĉja odstopanja med drţavama so tudi v prispevnih stopnjah, ki 
so razvidne iz primerjalne tabele (glej tabelo št. 7, str. 34). Po mojem mnenju so 
slednje bistvenega pomena, saj lahko za višje prispevne stopnje priĉakujemo veĉji 
obseg pravic. Z analizo koristi pa bi lahko videli dejansko raven socialnosti obeh 
drţav.  
 
Kljub razlikam med drţavama na podroĉju socialnih prispevkov in socialne varnosti 
sta obe drţavi vsekakor socialni. Skupno obema je tudi spopadanje s krizo, ki je 
posledica predvsem demografskih in druţbenih sprememb. S tem je predvsem 
povezana brezposelnost, staranje prebivalstva, pomanjkanje medgeneracijske 
solidarnosti in poslediĉno vedno bolj trţno usmerjeni sistemi.  
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Pomembna lastnost socialnega zavarovanja je, da je obseg pravic zavarovancev 
veĉinoma utemeljen zgolj z vplaĉanimi prispevki, brez posebnega ugotavljanja 
materialnega poloţaja upraviĉenca. Pogoj plaĉevanja prispevkov je le navidezno 
omejevalen; drţava v mnogih primerih sama vplaĉuje prispevke v sklade socialnega 
zavarovanja za nekatere socialno ogroţene skupine. Zdravstvena oskrba je v Sloveniji 
univerzalna, ker so obĉine obvezane plaĉevati prispevke za socialno ogroţene, t.j. 
prejemnike socialne pomoĉi. Podobno v Sloveniji centralna drţava vplaĉuje prispevke 
(delodajalĉev del) za brezposelne in kmete. Ĉeprav je obseg pravic odvisen od višine 
vplaĉanih prispevkov, to velja le za tiste pravice, ki imajo znaĉaj nadomestila 
dohodka. V to skupino uvršĉamo nadomestilo za porodniški dopust, nadomestilo za 
bolniške, pokojnine, nadomestilo za ĉas brezposelnosti, itd. Zdravstvena oskrba, tako 
zdravljenje kot preventiva, pa ni odvisna od višine prispevka, ki ga zavarovanec 
plaĉuje (Stanovnik,1998, str. 179). 
 
Tako v Sloveniji kot tudi v Italiji se prispevki obraĉunajo od osnove za plaĉilo 
prispevkov. Osnova za plaĉilo prispevkov zavarovancev so plaĉe, nadomestila ali 
potrebne zavarovalne osnove. Zakon doloĉa najniţjo in najvišjo osnovo za plaĉilo 
prispevkov ter pogoje za zmanjšanje ali odpis prispevkov. V nekaterih primerih so 
osebe, ki niso zaposlene a so vkljuĉene v obvezno zavarovanje, dolţne ob lastnem 
prispevku plaĉevati tudi prispevek delodajalca (Hieng, 2008, str. 36).  
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 
ASL    Azienda sanitaria locale 
EGS    Evropska gospodarska skupnost 
ENPALS   Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello 
spettacolo 
INAIL   Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
INPDAP  Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione 
pubblica 
INPS    Istituto nazionale della previdenza sociale 
IPSEMA  Istituto di previdenza per il settore marittimo 
ISTAT  Istituto nazionale di statistica 
ZPIZ    Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 
ZPIZ-1  Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
ZPSV    Zakon o prispevkih za socialno varnost 
ZSDP   Zakon o starševskem varstvu in druţinskih prejemkih 
ZSV   Zakon o socialnem varstvu 
ZZRZI  Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov 
ZZVZZ  Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
ZZZPB  Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 
ZZZS    Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
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IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORJA 
Podpisani Marijan Hovelja, študent Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani, 
izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom Prispevki za socialno varnost v primerjavi 
z Italijo pri mentorici Doc. Dr. Maji Klun avtorsko delo ter dovoljujem objavo 







Diplomsko delo je lektorirala Bojana Ĉuk. 
